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1'p''AÑO XIII TAOS, NUEVO MEXICO, U. S. A., VIERNES 31 de JULIO, 1914 No. 30Miss VVaddell hizo preparacionesen la compra de trajes y mueblesARTHUR R. MANBY,el caso, exterminaba o convertía apueblos enteros, propagando de talmodo su religión que al fin se extendió a la mayor parte del Asia ya porción considerable de la EuroLA NUEVA RELIGIONYSU
PONTIFICE
binada délos legítimos represen-
tantes del pueblo y refleja la opi-
nión y elsentimiento público.
Eu esta tarea de enmendar y re-
mendar la constitución del estado
el primer paso ea el qua-- cuesta y
una vez siguiendo la fatal pendien-
te de dar gusto a los noveleBOS y
reformadores espúrios que en to-
das cosas quieren imponer bus mi-
ras, el resultado será la destruc-
ción de los resguardos que los fra-
guadores de la constitución pusie-
ron para protejer los derechos y
garandas de nuestro pueblo. Si
EL PUEBLO DE-B-E
DESCON-FIA- R
De los Remendones
gue todo el Tiempo
Están Procurando
Alterar la Constitu-
ción de Estado
de casa, que compró en Inglaterra,
basta gastar rnil quinientos pesos
($1 500)
7mo. Que a causa de tal com
promiso de casorio que ambos se
habian jurado, el acusado Manby
de tiempo en tiempo y muy ame- -
nudo le pedia y obtenía de Mías
Waddell grandes sumas de dinero,
a saber: como la suma de SIETE
MIL PESOS que en consideración .
del casamiento cercano, la infeliz
señorita le prestaba a Manby el di-
nero el cual Manby debe a su víc
tima y no le ha devuelto.
8vo. Que la promesa del dicho
Manby de casarse con la señorita
Waddell fué frauialenta y hecha
con el propósito de engañarla y ro-
barle su dinero y con el propósito-d- e
hacerle pedir grandes sumas de
dinero a sus amigos y parientes pa-
ra negociar con él, para que el acu-
sado tuviera la vedaja y el benefi-
cio de él, y que el acusado hizo tal
promesa de casamiento sin inten
ción de cumplirla, e intentando
quiebrarla después que ya había
conseguido el dinero.
9vno. Que la quejante no tuvo
conocimiento del engaño y decep-
ción del acusado. Y así Miss Wad- -
dell reclama de A. R. Manby la su- -
rar de CINCUENTA MIL PE-
SOS.
Renehan fc Wright of Santa
Fé, New México Abogados por la
Actora.
Sección Local y
Mención Personal
Un surtido completo de dulces
finos acaba de llegar. Hopkins te
Manzanares.
Tenemos un surtido completo de
papel para escribir. Hopkins &
Manzanares,
Acabamos da recibir perfuaiés y '
jabones para la cara. Hopkins
Manzanares.
Pur las últimas tres semavms, se "
ha hallado enfermo de reumatismo '
Don Feüx Guara, de ésta..
l'untos, plumas, lápiz y toda
clase de artículos para oficina'sn l!
botica de Hopkins & Manzanartóí
Cuando quieran un reloj, anillo
o cualquier clase de joyas, vengan,
á la botica de Hopkins it Manzai
nares.
Hoy regresó de la parte sur de
Colorado, Don J. L. Abeyta,
nuestro agente especial de La
Revista.,
El aprechble é industrioso jo-
ven Don Salomon Rael. de Ques-t- a,
tranzo negocios en la plaza el
miércoles.
Don Tobias Duran, de Wagon
Mound, vino á Taos en éstos dias
de visita a su señor padre Don
Manuel Duran, de Arroyo Seco.
Nuestro cumplido suscritor Don
Blas Martinez y familia, de San
Miguel, condado de Las Animas.
Colo. , se hallan en Taos de visita
á parientes.
Nuestro cumplido suscritor y
amigo, Don Jesús Pacheco, pací-
fico y honrado ciudadano, vecino-d-
Valdez, éste condado, pasó por
nuestro despacho el miércoles pa-
ra reno ar la suscrición de La
Revista.
La Sra. Teodorita M. de Trujil-
lo, esposa de nuestro suscritor
Sr. Antonio A. Trujillo. de Ran- -
chos de Taos, acompañada de su
señora madre Dña. Rosita García
de Martinez y de Doña Maria Do
lores Martínez, pasaron por nues
tro despacho el miércoles para
renovar a suscrición á La Revis
ta.
Ilon. Pedro Rafael Trujillo y es
posa, Uc Manzanares, (.010. estu-
vieron en Taos la semana pasada
visita a la familia Pedro fi. Trujillo
de esta localidad. F.l señor Trujillo
es uno le los hisruno-amerieano- s
nuís prominentes en la parte sur de
Colorado. Es hombre de un cora-
zón noble y magnánimo que lo ca-
racteriza con la verdadera estampa
antigua le los primero? conquista-
dores españolea. Kl lunes represaron
p;ra su hogar de Manzanares.
DE TAOS ACUSADO
POR ENGAÑAR A
UNA MUJER
Bajo Pretexto de (a- -
sarse con ella le
saca Siete Mil
Pesos
Traducido de Tha Santa Fa New Mexican)
Alegando que A. R. Manby le
pidió siete mil esos bajo pretexto
de casorio y le hizo hacer costo de
$1.500 más para preparativos de
casorio y "troveseau", la señorita
Margaret A. E. Waddell, de Los
Angeles, Calif, por sus t abogados
Renehan c Wright, hoy protoco
laron anf la corte Federal, aquí,
un pleito por $50.000 (cin- -
cuenta mil pesos) alegando quiebra
de promesa de matrimonio, en con.
tra de Arthur R. Mauby, de Tbob,
Ella alega que A, R. Manby, nun-
ca intentó casarse con ella, pero se
comprometió con ella simplemente
con el propósito de pedirle dinero.
Se dice que Manby encontró a
la actora cuando ella fué a visi-
tar Taos dos afios pasados.
La queja protocolada ante la
corte Federal es como sigue:
CORTE DE DISTRITO DELOS
ESTADOS UNIDOS.
Distrito de Nuevo México: Mar.
garet A. E. Waddell, aatora
contra Arthur Rockford Manby,
Acusado.
QUEJA
La actora por la causa de ac-
ción, dice:
1ro. Que ella es una residenta
de le. ciudad y condado de Los An-
geles, Estado de California y ciu-
dadana subdita de la Gran Breta-
ña, y el acusado es un residente y
ciudadano de la plaza de Taos,
condado de Taos, estado de Nuevo
México y ciudadano de los Estados
Unidos de América
2do. Que el dia 19 de Octubre
de 1912 y frecuentemente y en di-
ferentes fechas entre el dia 1ro. de
Septiembre de 1912 y el dia 1ro. de
Marzo de 1913, en consideración
que la actora, siendo entonces
soltera, a siíplica del dicho Manby
le prometió al acusado Manby ca
sarse con él y él le prometió casar-
se con ella.
3ro. Que la actora, confiando
en dicha promesa, no se conprome-ti- ó
con otro sinó que estaba lista
para casarse con Manby y perma-
nece sola y soltera todavia esperan-
do que Manby lmga buena su pa-
labra.
4to. Que el acusado Manby re
husó casarse con la actora, aún
que había pasado mucho tiempo
para que él hubiera cumplido su
palabra de compromiso.
oto. Que las dos partes eran sol
teras y libres y competentes para
entrar en matrimonio uno con el
otro.
lito. Que en vista del compro
miso del acusado Manby para ca
sarse con la actora Miss Wad-
dell, y en vista que ambos habian
csnveuido en casarse el dia 24 de
Noviembre de 1912, la actora
pa. Este método fué tan eficaz que
todavia, y después del trascurso de
ocho siglos, hay en el mundo cerca
de 200 millones de seres humanos
que profesan las doctrinas inculca-
das por Mahoma. Si el General
Villa imita el ejemplo de Mahoma
y propaga su religión de la misma
manera que éste lo hizo, vendrán
infaliblemente uno de dos resulta-
dos: O quedará despoblada toda la
parte septentrional de México, o
toda ella aceptará sumisa la nueva
religión que le ofrezca el ilustre
generel revolucionario.
Conceptos que nos
Honran
Del Norte, Colo.. Julio 14, 1914
Sr. Jose Montaner
Taos, N. M.
Estimado señor:
Incluso hallará mi checks per-
sonal por dos pesos en pago de mi
suscrición a su acreditado semana-
rio LA REVISTA DE TAOS. Lo
congratulo Sr. Editor porque está
dando a los hispano americanos un
periódico que todos deberíamos es
tar orgullosos. Siga en defensa de
ese noble pueblo y seguro que le
mostrará sujgratitud.
Que viva Ud. cien años y pros
pera cada un dia mas, son los de
seos de su humilde servidor.
Antonio T. Valdez
LeBter, Calo. Julio 18, 11)14
Se. José Montaner
Taca, N. M.
Caro señor:
Su periódico se está haciendo
aquí el periódico favorito de las
familias hispano americanas de es
e condado, pues no he hallado una
sola persona que después de ense
ñarle un ejemplar de La Revista
de Taos no se suacriba de una vez.
Así dabe ser La Revista de Taos es
una de las publicaciones que más
ha constrUuído al adelanto educa-
cional de nuestra juventud y el que
ha hecho sentir su influencia para
que los derechos del pueblo nativo
sean reconocidos.
Incluso Liallará un money orde
por la suma de veinte y seis (2ti)
pesos para que se digne remitir La
Revista a los siguientes nuevos
suscri toros.
Antonio M. Valdez, Rouse Colo
Juan R. Garcia " '
Manuel Melendrez " '
Benito Córdoba " "
Emiliano Sandoval " "
Roman Martinez " "
Cipriano García " "
Manuel Córdoba " "
Salomón Garcia " "
José A. OvaraLd " "
Clemente Olgnin Rogby, Colo
Bernardino Bustos "
Soy su servidor
José S. Aragón
Perdido.
Se perdió un reloj de oro, y ca-
dena con colgaje de un venado,
Se perdió entre la residencia de
Woody y el campo de John Dunn.
Tráigalo á la botica y recibirá una
recompensa.
Por informes que parecen autén-tico- s
porque provienen de agentes
confidenciales y autorizados del
General Pancho Villa, se sabe que
este militar como hombre pulcro y
delicado, que practica la más sana
moral y está animado de I03 más
profundos sentimientos de religio-
sidad, ha visto con pena el mal es-
tado en que se halla la religión en
todo México, y particularmente en
el estado de Chihuahua, donde tie
ne bu dominación y gobierno el
victorioso y humanitario general.
A fin de poner remedio a mal tan
grave y que tanto lastima los senti-
mientos religiosos de Villa, éste se
ha propuesto iniciar un reforma
radical desterrando de su gremio y
jurisdicción a todos los sacerdotes
y clérigos que actualmente fungen
allí, exceptuando tínicamente a
aquellos que aprueban y sancionan
1las costil ni orea y acciones que
mantiene en vega la gerarquia vi
llancista. Esto trae como corolario
el establecimiento de una religión
nueva cuyos dogmas v doctrinas
serán determinados y preparados
por los teólogos que freciwntan los
cuarteles áe Villa, y naOtralmente
el Sumo Sacerdote y Pntífice de
la nueva religión será u ilustre
fundader Don Pancho Villa. Esto
indica qp.e Villa se propone seguir
hasta cierto punto los pasos del
Rey Enrique Octavo 4!e Inglaterra,
quien también estableció en el si-
glo deoimo sexto una religión nue-
va, que dura todavía, de la cual se
nombré supremo jefe y dictador.
Pero este Rey turo como acha.
qae y nstificacióa 4e su proceder
la circunstancia de ue no lo deja-
ban remudar espeeac con tanta fre-
cuencia como él qaeria, y eso lo
movió a iniciar la reforma que te
nia por objeto la regeneración del
clero. Al General Villa no le a
ni le estorban semejantes
obstáculos, pues según dicen, n
se somete a la jurisdicción ecle-
siástica en materias áe divorcio ni
tiene cinguna necesidad de cortar
la cabeza a sus esposas como lo ha-
cía Enrique Octavo. Por ese lado
su camino está llano y parejo y no
ofrece ninguna dificultad.
Perju nueva religión no flore-
cerá ni te hará popular si se atie-
ne únicamente a la confiscación de
bienes eclesiásticos y í la persecu-
ción del clero como su ilustre pro
totipo. La gente de estos tiempos
es muy terca y testaruda en ma
terias de religión y no se somete a
las órdenes de ningún gobernante,
y por lo consiguiente, nadie hará
caso de las órdenes del General
Villa, aun cuando apelase a su mé-
todo favorito de los fusilamientos.
Así bb, que en el negocio de fun-
dar una religión nueva en México
debe apelar a la política y a los
medios que empleó Malioma hacen
cerca de ochocientos arios. Este
profeta de los Mahometanos acos-
tumbraba marchar a la cabeza de
su ejército llevando el Koran, es
decir, su evangelio, en una mano y
la espada en la otra, y según venia
ahora se proponen enmiendas de
poca importancia, mañana se pasa
rá a cosas mayores que traigan al
ñn el desbarajuste que siempre han
procurado y deseado los enemigos
de nuestro pueblo. Las frases al
mibaradas y las declamaciones so
ñoras acerca de supuesta igualdad
y aumento de derechos no son otra
cosa que la máscara que encubre el
veneno de la perfidia que llena los
pechos de nuestros más implaca-
bles adversarios. La especulación
y la codicia también suelen tener
parte muy principal en estos ata
ques contra la integridad déla ley
fundamental del estado de Nuevo
México, y esa debe ser una razón
paTa precavernos de dar aliento y
apoyo a atentados semejantes, te
siendo presente que al tin de todo
el pueblo será et que pague el es-
cote cuando se; ponga en claro 1
verdadero intento y significado de
tales maquinaciones.
A los Directores
de Escuela.
1 Superintendente de escuelas
públicas de condado ha sido su-
gerida por algunos directores de
dar a conocer los nombres de los
maestros quienes poseea certifica-
do de 2do. grado, cuyos .certifica,
dos no elegirán hasta Agosto de
1910. Dichos maestras han cum.
plido con todos los requisitos de
las leyes Je escuela que nos rigen
en el estado y pueden ser emplea-
dos y celebrar contratos 'de una
vez eon las directores de escuela.
Es de esperarse de aquellos
directores que tienes ínteres en
conseguir buenos maestros, que
procurarán ao perder a oportuni-
dad de celebrar contrato pronto
con aquellos maestros que les ha-
cen aplicación, quienes tienen ya
su certificada de enseñanza g que
han dado prueba de su habilidad
en el arte de enseñar.
He aqui la lista de dichos maes-
tros :
Con Certificados de lmer. Grado.
Mrs. Emma V. Probert
Hermanas de Loretto (Life)
Mrs. A. McGown
Miss Anna íieisinger
J3enj. Cisneros
Mrs. C. E. Huibert
J. O. II. Newby
Mrs. Matilde li. Woodman
Con Certificado de 2do. Grado.
Pablo Quintana
Filimon F. Martinez
II. K. Wisehart
Perfecto Martinez
Federico Gonzales
Alfredo Trujillo
Jacob M. Pernal
Manuelita Gonzales
litnoteo Komero
Antonio Martinez
Celedonio O. Trujillo
Míbs Mary Adamaon
La constitución del estado de
Nuevo México, redactada por la
convención constitucional y adop-
tada por una votación de dos terce.
ras partes de los votantes de este
estado, es un documento que tiene
muchas excelencias y muy pocos
defectos, y ha merecido la aproba-
ción de todas las personas entendi-
das e imparcialea que lo han leido
y se han impuesto de su contenido.
Naturalmente no agrada a todos,
pues en el mundo no hay coBa, por
TDerfecta quesea, que no tenga bub
adversarios y denigradores, pero
este inconveniente no prueba cosa
alguna en perjuicio de los méritos
de nuestra constitución, porque las
objeciones avanzadas en contra de
ella están inspiradas por el espíri-
tu partidaria más roía. Tor tal ra-
zón, el pueblo de Nuevo México
debe mostrarse solícito en cuidar
con todo esmero nuestra constitu-
ción T no permitir sue sea mutila
da o alterada por mero capricho y
sin que faaf a razones fundamenta
les y convincentes para enmendar
algunas de sus secciones y artóou
los. Estokbe permitirse única
mente en casos en que se ha demos
trado por la experiencia actual que
un cambio en sus provisiones en
bu fraseología es absolutamente
necesario.
Perosinermitiraos que cadasu- -
puesto reformador, o cada grupo
de individuos que tienen ua&uas
nolítwaa qae amalar, vaya intradu
ciendo cada vez que se le antoje
nuevas proposiciones y nuevos cam-
bios ea nuestro documento funda
mental, el resultado será que el
"mismo presto se convertiría en un
trapo que de nada ervina sinoco,
mo la expresión de miras y opinio
mes disparatadas y eontraproducea- -
íes. Para la .comunidad y para la
generalidad del pueblo lo que vale
es la estabilidad, aquello que es
permanente y que no cambia ni se
altera a cada viento que sopla. Sa-
bemos bien que muchos aspirantes
sin empleo desean cambios e inno-
vaciones para ver ai de este modo
se remedian y llenan la tripa de
nial afio. Así mismo, hay políticos
que son más bien figurines que fi
gurantes, cuyo deseo más ardiente
es que se echen remiendos a la
constitución para ver si de ese mo-
do encuentran la notoriedad que
tanto apetecen. Pero el bienestar
general no debe ponerse en rieBgo
para dar satisfacción a ambiciones
ruines y bastardas que quieren sa-
crificarlo todo en obsequio de inte-
reses personales y de pretensiones
tan ridiculas como imposibles de
realización. Lo que está escrito,
está escrito y debe permanecer, pues
encarna y abraza la sabiduría com
LA REVISTA DE TAOS
Tarjetas Profesionalestendido encontra de un cuerpo de
comiaionadoi de condado, de nin-
gún condado, o encontra de ningu
DWIGHT ALLISON, H. D.
uraco r coroavo
TXLETOMO NUMKKO21
TAOS, . NEW MEXICO
na ciudad incorporada, plaza o Ti-
lla, distrito de escuelas o cuerpo de
educación, ubre ningún juicio re-
cobrado encontra de él, en a u capa-
cidad oficial, y por el cual el con- -
Dr. T. F. TANNUS.
EapaciaJista de Ojo, Oídos, Narii y Garganta
Horas: de las 10 a las 12 A. M.
de las 2 & las 4 P. M.
Capital City Bank Bldg.
. SANTA FE. N.M.
El Nuevo Estado Saloon
J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril lOc. el vaío grande.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, 6 sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
. Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos
nuestros patroclmadores.
Tenemos el Taos Hall en conneeclón, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de dias festivos.
1PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
dado, ciudad incorporada, plaza o
villa, distrito de escuelas o cuerpo
de educación, es responsable, pero
los mismos serán pagados de lo ob-
tenido por leva de tasación, como
sucede en otros obligaciones o res-
ponsabilidades de condado, ciuda-
des incorporadas, plazas o villas,
distritos de escuela o cuerpos de
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO CORDOBA, Prop, . Taos, N. M.
educación, y cuando así colectadas
serán pagadas por el tesorero del
condado al acreedor en el juicio.
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi-
ten un bnen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Diríjan-
se a La Revista. Taos, N.M.
42x51
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Scott Schench, M. D. Mger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado.
l'KOl'ONIKNDO UNA ENMIENDA A LA
SECCION 2, DEL ARTICULO DIEZ DE
LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE
N UEVO MEXICO.
Resuélvase por la Legislatura
ENMIENDAS A LA
CONSTITUCION
Que Tendrán que. ser
Votadas a Favor o
Encontra en la
Elección de No-
viembre
Lo 8iguienteea el texto completo
de laa enmiendas propuestas a la
Constitución de Estado que ten.
dráD que ser votadas en la elección
de Noviembre de este año.
RESOLUCION DE AMBOS
CUERPOS NO. 12.
Resolución de ambos cuerpoB
proveyendo para la enmienda del
artículo VIII de la Constitución
del Estado de Nuevo México, inti-
tulado, "Tasación y Rentas"
Resuélvase por la legislatura
del Estado de Nuevo México:
Qne el artículo VIII de la Cons-titnció- n
de NfTevo México, intitu-lad-
"Tasación y Rentas'' sea y
por éste queda enmendado a leer
como sigue:
ARTICULO VIII
TASACION Y RENTAS
Sección 1. Tasaciones levadas
sobre propiedad visible será en
proporción al valor de la misma, y
las tasaciones serán iguales y uni-
formes sobre propiedad sujeta a
tasación, de la misma clase.
Sección 2.' Tasaciones levadas
Eobre propiedad personal o raíz,
8
Descargas
URINARIAS
te alivian en
24 HORAS
del Estado de Nuevo México: I7;ll: w
Carnicería de
ALVIN BURCH.
Sucesor de
Cummings & Hoy
Que la sección 2 del Artículo 10, Cada Capsulaii imam luucaa
Abogado en Leyde la Constitución del Estado de Uñad nombre (MIO'
Cuidado con iasNuevo México, sea enmendada a Practica en todos las Cortes í falijiciones
9 toda, las droguerfaide Nuevo Mexicoleer como sigue:
J Ramo especial en leyes de JARTIUCLO X. I LLU5TRAT0R5
DESIGNSección 2. Todos los oficiales de con
minería
Taos, - New Mexico S FN6RAVER5,
B En ésta popular y antigua carnicería el público hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino y
Carnero, etc.
Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes en"eoneccón
con la carnicería.
ECompr0 y vendo toda clase de productos del pais. Compro reses y
novillos, cueroslyjsaleas. g3
ALVIN BURCH,
Proprietario.
dado serán elegidos por un término
de 2 afíos, y después de haber ser-
vido por dos términos consecutivos,
quedarán ineligibles para desempe
Para que rascarse?
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo so Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase,
8ñar cualquier destino de condado
por dos años después.
La 'Cura de Hunt' está
garantizada á detener y
curar permanentemente
PlturONIENDO UNA ENMIENDA A LA
esa comezón. Está hechaEmpastes de Oro, Platina y Pasta
blanca Precios Cómodos. :
Coronas y Puentes de Oro
Santiago Santistevan é Hijos
Contratistas en edificios, casas de residencia, casas de escuela
etc. Garantizando completa satisfacción ; tanto en el trabajo de
albañileria como en el de carpintería.
Nuestro trabajo no tiene igual en Taos y podemos asegurar el
mejor trabajo en este ramo.
Estamos listos para aceptar todo contrato principiando desde
con ese objeto y su dinero
se le devolverá sin nin-
guna dificultad si la Curo
de Hunt falla en curar la
Irritación, Eczema, Infec-
ciones cutáneas, Sizotes,ó cual quiera otra enfer-
medad de la piel. Caja
60c Ee venta en todas
Extracción sin Dolor, :
Oücina en la Casa de Wienguert
Taos. - - Nuevo Mexico.
para fines de estado, no pasará de
Marzo próximo.
las Droguerías 6 por correo si no la en-
cuentra de venta en su localidad. Fa-
bricada solamente por A. B. Richards
Medicine Co., Sherman. Texas.
SECCION, UNA DEL ARTICULO CIN-
CO DE LA CONSTITUCION DEL ESTA.
DO DE NUEVO MEXICO.
Resuélvase por la Legislatura del
Estado de Nuevo México:
Que la Sección una del artículo
cinco de la Constitución del Estado
de Nuevo México sea enmendada
de leer como sigue:
articulo V.
Sección 1. El Departamento
Ejecutivo consistirá de un gober-
nador, un teniente gobernador, se-
cretario de estado, auditor de esta
cuatro milésimos anualmente sobre
cada peeo de la valuación asesada
Se necesitan agentes para LA
KEV1STA DE TAOS, garantí- - SANTIAGO
SANTISTEVAN é ÜIJOS
Taos, N. M.
de la misma, excepto para fines
educacionales, o para instituciones
penales o caritativas del estado, pa
go de las deudas del eatado o inte
rés sobre la misma; y la leva total
anual sobre tal propiedad, para fi Eá-McCart- lay C
3i
Á
4'
4.
do, tesorero de estado, procurador
general, superintendente de ins
trucción pública y un comisiona
do de terrenos públicos, quienes
serán elegidos por el término de
dos años, comenzando en el dia
primero de Enero próximo después
4
4.
4
4
4:
de su elección.
Tales oficiales después de haber
servido dos términos consecutivos,
serán ineligibles a cualquier otro
destino de estado por dos años deB
pues.
Los oficiales del Departamento
Ejecutivo, excepto el teniente go
bernador, durente sub términos de
destino residirán y guardarán loa
registros públicos, libros, papeles y
sellos de su oficio en la capital del
estado.
Nosotros tenemos los efectos y también
tenemos los precios que interesa á cada per-
sona que busca buenos valores en la compra
de sus mercancías.
Nosotros guiamos en ofrecer al público mercancías
al precia más bajito y de lo mejor y más alta calidad.
Nuestro surtido es completo y podemos suplirle sus
pedidos en
MUEBLES,
FERRETERIA
GUARNICIONES,
ESQUINARIA,
alambre de toda clase, ropa, zapatos, efectos secos, etc.
En verdad de todo.
É
t'TT
nes de estado, exclusivo délas le-
vas necesarias para la deuda de es-
tado, no pasará de diez milésimos.
Sección 3. La propiedad perte-
neciente a los Estados Unidos, la
propiedad del estado, de condados,
plazaB, ciudades y distritos de es-
cuela y otras corporaciones muni-
cipales, librerías públicas, acequias
de comunidad y contra-acequia- s
de las mismas, toda la propiedad
de laa iglesias o que se use para
fines de educación o caritativas, to-
dos los cementerios que no se usen
o tengan para ganancia particular
o incorporada y todos los bonos del
estado de Nuevo México, de los
condados, municipalidades y dis-
trito? del mismo quedarán exemp-to- s
de tasación.
Sección 4. Cualquier oficial pú-
blico que especule con ganancia de
los dineros públicos o que los use
para cualquier fin que no esté au-
torizado por ley será culpable de
una felonía y quedará descalificado
de tener destino público. Todos los
dineros públicos que no estén in-
vertidos en seguridades que lleven
interés serán depositados en bancos
nacionales en este estado o en ban-
cos o "trust companies" incorpo-
radas bajo las leyes del estado y el
interés que de allí se saque será
aplicado en la manera prescrita por
la ley.
Sección 5. La legislatura podrá
eximir de tasación propiedad de
cada cabeza de familia en la suma
de doscientos pesos.
Sección 6. Terrenos que se ten
gan en grandes areas no serán ase-
sados para tasación a precio más
bajito por acre, que, terrenos del
miamo carácter y calidad que estén
igualmente situados y que se ten-
gan en trechos menores. El area de
la tierra no se considerará que aña-- ,
da en valor a la misma para fines
de tasación.
Sección 7. Ninguna ejecución
Be expedirá sobre ningún juicio'
$
4
Co.McCarthy
OFERTA ESPECIAL DE
CALCETERIA
Medias de Siempre Durar, para
Hombres y Mujeres, Garanti-
zadas
Oferta Especial para Señoras
Por un tiempo limitado solamente
Seis pares de nuestras mejores me-
dias para señoras de valor de 3óc por
par, en colores negras o coloradas con
una garantía escrita, por $1.00 y cinco
estampas para el transporte.
Oferta especial para Hombres
Por un tiempo limitado solamente,
seis pares de nuestras medias de 3óc el
par medias Garantizadas, con garantía
escrita y un par de nuestras bien cono-
cidas ataderas "Men's Paradise Gar-
ters," por un peso y cinco estampas.
Udes, conocen estas medias; estas so.
portaron la prueba cuando todas las de-m-
fallaron. Dan entero alivio a los
pies. No tienen costuras para desco-
serse. Nunca se agrandan ni se desen-
lazan siendo que la forma está entrete-
jida y no aprenzada. Son garantizadas
por conveniencia, por estilo y por supe-
rioridad de material y trabajo, absolu-
tamente limpias y aun durarán seis me-
ses sin agujerarse, o se da un par nuevo
libre. No se dilatun en enviar antes que
esta oferta termine. Den su tamaño
correcto.
.Wear-Eve- r Hosiery Company'
Dayton, Ohio.
G3
4
4
4
4.
8 Lb,4. Tienda de Buenos Precios
"Creciendo Mejor Cada Dia"44't
4
4
44
4
PagamoslDinero en Mano por Cueros y Saleas
LA REVISTA DE TAOS
La mujer cuando soltera ea una NNO SE RESERVA NADIE
Mal á RifionM Atacaa a loa Hom
Gratis
Remitiremos gratia nuestro nuevo
catálogo de libros españoles j tra-
bajos de obras a toda persona que
MENTIRAR Y SUEÑOS
DE NULIDADES
flor qne todoa Minian y admiran;
cuando casada todoa olvidan y bro y Majara, Vio toa y Jóvonoo
" do Taoacuando vieja todo desprecian.
lo solicite. Tenemos ahora el mejorEl mal de ríñones se apodera de los
Bajo Nuevo Manejo
La Botica Taoseña
Ahora Pertenece á
Hopkins y Manzanares
jóvenes y viejos.
Viene a menudo con muy poca ame
surtido de libros en español. Dirí-
janse a La Revista de Taos, Taoa
N.M. tí.j"Habla La Bandera Americana'Algunos qus les gusta la discor !día, el enredo y que tienen mala té
en todo, haata en la política, tanto
periódicos como individuos, en laa
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
naza.
Los niños sufren en so temprana edad.
No pueden dominar laa secreciones
de los ríñones.
Las jóvenes son lánguidas, nerviosas,
sufren dolor.
Las mujeres se inquietan, no pueden
hacer el trabajo del hogar,
Los hombrea tienen sus espaldas en-
fermas y dolorosas.
Si Ud. tiene alguna forma de mal de
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros, 8
5 "ICE CREAM" 5
Necesitamos Agentes!
Agentes pan solicitar inscrito-re- a
para La Revista de Taoa ae ne-
cesitan en Nuevo México, Colora-
do y Wyoming.
Damos buenoa premios a loa
nuevoa auacritorna y comiaionea li
beralea para loa agentes.
Si quiere Vd. ganar dé cinco a
diez pesos por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taoa,
Hopkins y Manzanares, Props.
ríñones.
s sUd. debe alcanzar la canza los ríño X4XZ4XX4X4X4X4X4X4X4XX4X4X4X4X4X4X4X4X4XX4X4X4X4nes.
Las Pildoras de Doan para los Ríño
nes, son para ríñones débiles.
El siguiente testimonio prueba lo qneTaos, Nuevo México. 50if El Castillo del Moro" Saloon ivalen.'Dos años pasados sufrí de dolor de
espalda", dice la Sra. T. E. Morow, 404
N. Fourth 8t. Katon, N. M. "Me mo
CURA EL MAL DE ESTOMAGO
Cuando esté enfermo del estómago ó lestaba demasiado y hacia mi trabajo
constipación crónica, no Imagine que su
caso está fuera de ayuda porque su doo- -
"Yo estaba Estro-
peado, apenas po-
dia pasear,
y tenia que bajar las escaleras ras-
treando. El doctor me dijo que
tenia un ataque agudo de reuma-
tismo inflamatorio. Hice semanas
que estaba en el hospital, y aun al
salir de ello apenas podia andar.
Leyendo de
La Nervina del Dr. Miles
compré un frasco, y desde luego
empecé á hacer progresos, y durante
los últimos seis meses apenas he
tenido dolor, y puedo pasear tan
bien como antes." J. H. SANDERS,
Apartado 5, Rockaway, N. J.
Son pocas las medicinas que dan
alivio del reumatismo, pero el Sr.
Sanders cuenta claramente tocando
á lo que hizo para sí la Nervina Re-
staurativa del Dr. Miles. Una onza
de salicilato de sodio, añadida á un
frasco de la Nervina, hace excelente
remedio para el reumatismo, que ya
se reconoce como enfermedad de
los nervios, y está sujeto, pues, á la
acción de una medicina que fun-
ciona por los nervios, como lo hace
La Nervina del Dr. Mile3
Los qu epadecen de reumatismo
rara vez dejan de sentir alivio
usando la Nervina del Dr. Miles,
con salicilato de sodio.
De venta por todos loa droguistas con
la garantía de que, si el primer frasco
no da alivio, el precio se volverá á
pagar.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
E- - U. de A.
en el hogar una carga. La enfeimedad
duró hasta que comencé a usar las Pil-
doras de Doan para los Ríñones. Prontor falta en darle alivio. Sra. O. Sten- -
ANASTACIO SAMISTE VTAN, Prop.
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS ÉL PATRO-
CINIO DE UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
ÍTAOS, N. M.
gle, Plainfield, N. J., escribe: " Por un to siguió el alivio, y ahora soy muy poco
mea sufrí de mi estómago. Todo lo que molestado. Otro de la familia ha halla-
do también que las Pildoras de Doan
para los Ríñones son efectivas.
comía me trastornaba terriblemente.
Un libro de anuncios de Chamberlain
llegó á mi. Después de leer algunas de Precio 50cts., en las tiendas y boti cas
las cartas de gentes que babfan sido cu
últimas doi semanal o más, han
estado fomentando yjpublicando es-
pecies falsas con el intento de da-
ñar al partido Republicano en éste
condado y hacer sospechar por fue-
ra, qne dicho partido está en peli-
gro de división y desunión, de
nuevo, en el condado de Bernalillo.
Dicen que existe un conflicto de
autoridad entre el presidente de la
Comisión Central Republicana del
condado de Bernalillo, Don Jesús
Romero y Don Elfego Baca, pre-
sidente de la Comisión Ejecutiva
de dicho partido.
Todo es falso, no hay ápice de
verdad en ello. La mayor unión,
armonia y entendimiento de bus de-
beres oficiales exiate entre los dos
caballeros citados e igualmente en
las filas Republicanas. No ha ha-
bido la m&a leve disención ni entre
loa.oficiales del partido, ni en tre
las masas del pueblo votante, y el
condado de Bernalillo, a pesar de
los deseos e intenciones de enredis-tas- ,
a quienes no se hace ningún
aprecio, estará a la cabeza de la
columna Republicana en Noviem-
bre, con 1500 o más votos de ma-
yoría por el candidato que nomine
la Convención de Estado en Santa
Fé para el Congreso, por el miem-
bro del Cuerpo de Corporaciones,
por loa tres representantes de éste
condado y por el candidato para
juez de pruebas que correrá aquí,
y todos los sueños de discordia que
nos desean los enemigos y traido-
res se volverán humo, nada más.
No pregunten simplemente por un reme-medi- o
para los ríñones obtengan las
Pildoras de Doan para los Ríñones, de
las mismas que tenia la Sra. T. E. Mo-
rrow, Foster Milburn Co., Props,, Buf
radas por las Tabletas de Chamberlain,
decidí probarlas. He tomado cerca de
tres cuartos de un paquete de ellas y
ahora puedo comer casi todo lo que de
seo." De venta en las tiendas y boticas. falo, N. Y.
adv.
Las Dolencias de
los Ríñones y Ve-
jiga Causan Gran
Aflicción.
GRATIS GRATIS
de la misma enfermedad, y cuando me
nos hacer un ensayo del Swamp Root y
yo creo que los resultados serán lo mis
mo que los míos.
Su atento y S. S.
Thomas A. Bennet,
Greensburg, Indiana.
El dia 14 de Febrero de 1913, compa
recio personalmente ante mí el Sr. T. A.
Bennet, quien suscribió la declaración
que procede y prestó juramento que la
misma es verdad en dicho y en hecho.
A Quién lo Pida. Stomach PeinsiUn Catálogo de Joyería con Núestras Ofertas de (angas Especia-
les. Pídalo para cuando necesite
algo su familia, Al escribirnos,
mencione esta periódico.
zinck & co.
7404 SmniiW . CHICAGO, Ul A
and Indigestion causad ra grront distress í
for two years. I tried many things for I
relief, but (rot little help, till at lastlfouni
it ia the beat pilU or medicine I ever tried '
DR. KING'SREMEDIO DE CHAMBERLAIN PA- -
1 hombre ocioso y sin inteli-
gencia hace mal marido y en mu-
chas ocasiones es el verdugo de bu
propia familia.
RA COLICO, COLERA Y DIARREA NewLifePiHsToda familia sin excepción deberla
CE. rtatñeld.Gnyan.W. . 125 CENTS PER BOTTLE T ALLguardar esta preparación en mano du-rante el tiempo caliente del verano. El
Remedio de Chamberlain para Cólico, Quiere Ud. Ganar
L. A. BOWER,
Notario Público.
Vea lo que el Swamp-Ro- ot puede ha-
cer por Vd.
Envié diez centavos al Dr. Kilmer &
Co., Binghamton, M, Y. por una botella
de muestra. Se convencerá cualquiera.
Recibirá Vd. además un folleto de valio-
sa Información, diciendo todo acerca de
los ri iones y la vejiga. Cuando escriba
no se olvide de mencionar LA REVIS-
TA DE TAOS. Botellas de a cincuenta
centavos y un peso, de venta en todas
las boticas.
Cólera y Diarrea vale mu oh as veces lo
oue cuesta cuando se necesita y está
seguro de necesitarse antes de acabarse
el verano. No tiene superior para los
Irritaciones do la vejiga, mal de rí-
ñones, dolores de cabeza, cansancio,
dolor en los lados y espalda, todo
enseña que los ríñones necesitan
propósitos que es intentado. Cómprelo
Tengo gran placer en recomendar el
Swamp Root (Raiz Pantano) del Dr. ful
mer a todo el que sufra de enfermedades
de la vejiga. '
Por cuatro años padeci de hemorragia
de la vejiga y no pude conseguir un me
dico que me aliviara. Estaba en tal es
tado que no podia dormir en la coche de
los síntomas tan agudos. Al doblarme
me atacaba tal dolor que no podia ende
resarme. 1 8r. Henry, uno de los prin
ci pales droguistas, me aoonsejo el Swamp
Root (Raiz Pantano) del Dr. Kilmer, y
aunque nunca tuve fé en medicinas de
patente, compré f.omo último recurso
una botella de un peso. Desde luego
noté un cambio decidido y después de
tomar dos botellas quedé completamente
curado. Me parecía extraordinario el
haber sido curado tan pronto después de
estár enfermo por tanto tiempo. Pero
como ésto sucedió hace cerca de dos
años y no he vuelto á padecer más, reco
miendo altamente á todos los que sufren
Necesitamos agentes para buscar
suscritores para La Revista de Taon.
Damos buenos premios a los nue-
vos suscritores y los agentes pueden
ahora. De venta por las tiendas y boti-
cas, adv. ser tonificados, fortalecidos, su ac
ganar de cinco a diez pesos por dia.Nuevos Libros
ción regular devuelta. Las Pil-
doras de Foley para los Billones lo
harán prontamente y seguro. Dan
Si quiere actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a LaOna se hallan de venta en la libreria
de LA REVISTA DE TAOS, a 50cts. Revista de Taos. Taos N. M. tf.
cada tomo. Se remiten por correo a
buena salud, libran del dolor, de-
vuelven el apetito y el sueño.
Ahora es el tiempo para que Ud.
se suscriba a La Revista de Taos.
Vale dos pesos al año y al pagar la
sascrición se le da un premio del
valor de un peso.
Si Ud. ha abandonado sus rí-
ñones, y sufre de dolor de espal-
da, espalda débil, dolor de cabeza
reumatismo y debilidad atormen-
tadora de la vejiga, Ud. hallará
que laa Pildoras de Foley para
los Ríñones es la mejor medicina
curativa que Ud. necesita para
que le devuelva su salud y fuerza.
Son tónicas en acción y prontas
para dar buenos resultados. Le
ayudaran á Ud. Gerson Gesdorf ,
anv.
todas partes de los Estados Unidos a
Pruébelas, líond McCarthy Co.nuestra cuenta y nesgo: Suscríbase a La Revista de Taos
$2.00 al anoadv.
I
En la "Tienda de Cualidad" de GERSON GUS DORF
Teodoro Romero Halla-
do Muerto
Un mensaje de Las Vegas, con
A Bocts. cada libro.
El infierno cte los hombres
La hija de Venus
El Collar de Esmeralda!
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de Ruyseñores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos de
los Sueños
Cartas de Amor.
fecha de ayer, trae la noticia de la
muerte de Teodoro Romero, cono
cido carnicero de aquella ciudad,
la que sucedió probablemente du
rante la noche, pues temprano por
la mañana fué hallado el cadáver
del extinto detrás de la casa de uno
de los residentes de Las Vegas.
Los módicos dicen que la causa de
la muerte de Romero fué mal de
corazón, pero el cadáver manifiesta
algunos golpes en la cabeza.
Hallará Ud. toda clase
de utensilios de Agricul-
tura: Maquinaria Rastri-
llos, Segadoras, Carros
y Buggies, etc., de la fa-
mosa marca McCor-mic- k,
la mejor en el
mundo. Fierros para
reparos.
PRECIOS SIN IGUAL
En ésta tienda hallará
Ud. siempre los mejores
efectos y los mejores
precios.
Acabamos de recibir un surtido de
géneros de verano, lo mejor que se
ha visto en muselinas, linos, sedas,
etc.
Por precios y calidad de efectos no
hay quien pueda competir en Taos á
TODO LO QUE UN HOM-
BRE NECESITAAquellos.indivíduos que todo su
interés en la educación de la ju $1. Equipo Completo do Afeitar SI
1 0 Articulo 1 0ventad de su distrito eB ver como
despilfarran loa fondos de escuela
con favoretismo o dando contratos
a personas para cobrar de tales con
The Best is the Cheapest
in the long run when quality is considered. Peter Schuttler j
Wagons are higher priced than others because they cost more to
build, but they give twice as much service with practically no cost
for repairs or loss of time and use of horses through break-down- s.
Old Reliable
Peter Schuttler Wagons
are solid and full of life after years of hard use and service.
They stand the wear without repair and give lasting satisfaction. '
The Peter Schuttler is the easiest running wagon built. For over 70
years it has been recognized throughout the world as the One Best.
Dome In and see the Old Reliable
trátistas alguna cuenta, deberían
tales individuos ser quemados con
leña verde o colgados en el árbol
más alto por loa buenos padres de
' Para anunciar nuestro Equipo Uni-
versal de Afeitar y Productos Univer-
sales por un tiempo limitado solamente,
enviajemos este Equipo de Afeitar que
bien vale 3.00 por solamente $1.
productos'directamente
a los consumidores y por lo tanto pue-
den Uds. ahorrar las ganancias de los
agentes las cuales como Uds. bien lo
saben son muy grandes.
1 Nabaja de afeitar amolada concava,
1 Cepillo de 5 pulgadas para el jabón
1 Asentador de nabajas, revés de lona
I Espejo caballete de niquel
1 Toalla de barbero 38 pulgadas
1 Barilla de jabón de afeitar
1 Caja de Talcum Powder
1 peine de aluminum de barbero
1 Tasa de china decorada
1 Cepillo de cerda para el cabello
No se atenderán cartas de agentes.
familia, pues con tal proceder ro-
ban a toda la juventud creciente
del distrito su educación y su por-
venir, que poco o nada lea importa
a tales sujetos. En tales distritos
ae rehusan siempre loa buenos ma
estros y los maestros incompeten
tes y sin método ninguno aon loa
favoritos. Gerson Gwdorf
La Tienda de CualidadCada equipo empaquetado en una her50 CTS. ES EL PRECIO DE LA
PAZ,
El Incidente del terrible escozor y co
mezón de ciertas enfermedades del cutis
mosa caja $1.00 dinero n orden postal,
estampas 10 centavos adicionales.
UNIVERSAL PRODUCTS CO'
Dayton, Ohio.
se alivia prontamente aplicándose la
Salve de Chamberlain. Precio 20 cts.
De venta en las tiendas y boticas, adv.
LA REVISTA DETAOS
rin a TTC este 'magnifico reloj doradoVJIVX V X GARANTIZADO POR CINCO ANOS.CHISPAS
ELECTRICAS
gallinas" ea decir, a Thoma P.
Gable, que fué quien puao la ofici-
na bajo un pía lucrativo. '
oo
La ilustración y la imparciali
JckS)ü Esto magnifico reloj dornrlo, Ma canta mo Americano. Remoatotr.aa da ABSOLUTAMENTE GRATIS a loa qua venden 3 de toeetraacap tendidas figura con tirtti ae coorw, de arte y relisKwaa, tamaño12 por 16 palfadaa, al precio da aoio 10 cta. oro cada una. Tienen elvalor da 16 o 25 eentavoa oro y pueden facilme.ita aer vendidas poreateprecfo. TeneraoaCONFIANZA EN USTED. Envíenos solo aisuma de 50 cta. oro por medio de giro postal o carta certifies para pa-gar loa gHStoa da franqueo y anuncioa. Cuando usted habrá vendidotodas las figuraa nos enviara al saldo da $1.50 oro y tan pronto que lo
recibirnos le enviaremos con porte pagado el magnifico RELOJ GA-
RANTIZADO POR CINCO ANOS. 81 usted envía al pedido hoy
mismo la enviaremos corno regalo espacial una esplendida cadena.
SCHNITZER. ART. CO. - Dept. A IS - Unity Building.
Chicago, E. U. A. ,
lUVTASPm AtiTOVIliS
: 'Wi PUtCÍURT PREf."ER
Se Garantiza un Servicio de 7,
500 Millas.
Estas llantas portan la garantía de
mat mili aje conooidas, sin embargo se
venden a nn precio aun más Ínfimo qne
por lo que re venden llantas de garan.
tía ordinaria. Esta garantía cubra
"punctures" "Blowouts" y gasto gene-
ral. La garantía cubre nn servicio de
7,500 millas contra todo, excepto abuso.
Estas llantas son Intentadas para el ser-
vicio más duro.
Ordenes 'han sido reoibldas por
nosotros por el servido del gobier-
no de los Estados Unidos.
Como oferta especial de introducción
daremos los siguientes precios por los
siguientes diez dias:
"THE ROYAL BAR"
I ALFRED MIRAMON, Mgr.
Siau Hígado Ü Mil,
Tado Ud. aata Mal
i Un hígado torpa a inactivo va mano a
mano con la constipación y es nna ' con-
dición crónica, requlriándose un esfuer-
zo bien dirigido para venoer efectual-ment- e
y establecer condiciones de salud
y perfecto desagüe del cuerpo.
Las tabletas de Bloodlne para el
hígado contienen los elementos ', para
acrecentar la actividad muscular del hí-
gado, va exactamente al hígado pesado
e intestinos, devolviéndolas a perfecta
acción. Son compuestas de grandes
agentes vegetables, para el estómago,
higado y secreciones gástricas, membra-
na mucosa, circulación e intestinos, y
siempre dan mejores resultados son el
purgante déla naturaleza.
Miles de gen te satisfecha y agradecida
nos han escrito acerca del gran benefi-
cio que han recibido de éstas pildoras.
Aquí está uno- :-
Caballeroe:Yo hallo que sus pildoras
de Bloodlne para el Higado son las más
activas que yo he usado. No causan do-
lores o constipación como hacen muchas
pildoras para el higado.
De lides sinceramente,
MRS AMANDA RICHARDSON
No forman vicio. Siempre les debía
de guardar en mano. Estas pildóritas
vegetables le guardarán de muchas en
fermedades, nunca enferman debilitan o
adolecen. Para curar constipación,
y dolor de cabeza en una noche,
use las Pildoras de Blood i ne para el
Higado. 25cts. la caja
American Propriety Co.,
Boston, Mass.
El Saloon Favorito
En este Saloon el mas moderno y
hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve-zo- s
y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry,
Damiana, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiestas y banquetes.2
8 Cerveza a Granel en
'Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Tuos háganos una visita 5j
i y será bien tratado. lUf. KUlAb
Llanta
. Tubo
28x3 19.20
.
' 2.00
30x3 10.25 230
30x3 13.50 2.80
32x3J 14.05 3.00
34x3 1555 2.20
31x4 17.00 3.25
32x4 18.00 a30
33x4 19.50 3.40
34x4 20.40 3.60
3úx4 21.00 3.80
36x4 22.00 3.90
25x4 26.00 5.00
36x4 27.00 5.10
37x4 27.50 5.15
37x5 32.60 5.40
Todos los otros tamaños "Non-Skid-
20 por ciento adicional, 5 por siento de
descuento si el pago total acompasa la
orden y se ordenan dos los cargos de
embarque serán pagados por nosotros.
C. O. D. sobre 15 por ciento de la suma
ordenada. Nuestro surtido es limitado
por lo tanto sugerimos solamente direc-
tamente, dándole a los compradores la
ventaja délas ganancias de los agentes.
Strogtread Rubber Co.
Dayton, Ohio.
(Correspondencia de Santa Fe)
Verdaderamente el impuesto de
14 milésimos Dará las escuelas de
ciudad pasa de casta fio oscuro,
pues indica que se tasa on exceso a
los muchos para beneficio de los
pocos sin provecho para los prime
ros.
o o
Un caballo muerto Y un ni fío
malamente lastimado, es el resul-
tado de la hazaña de tin automóvil
en esta plaza, y para acumular el
insulto sobre la injuria, el operario
de la máquina rehuea pagar los
perjuicios y niega toda responsa-
bilidad ante la ley.
o o
Nos echan en cara que un sólo
elemento paga la mayor parte de
los impuestos. Ea la verdad, pero
no se le debe hacer duro soportar
semejante carga porque un 90 por
ciento de las rentas es para su be
neücio.
00
Dicen algunos aquí en la capital
que es extrafio que el filantrópico
diputado señor Fergusson, ssa un
político tan partidarista que atro
pella con descaro los derechos de
sus opositores y no hace caso de las
protestas y quejas de los agravia
dos.
oo
Se opina que la convención Ke
publicana de estado que será teni
da en esta ciudad el 27 da Agosto
se convertirá en un Campo de
Agramante en el que los hispanos
lidiarán enérgicamente por tus de.
rechos.
0-
-0
"Dichosa muerte! Feliz villero--
Que muere a manos de un chati- -
jetero!"
Este es el epitafio que se debe
de colocar sobre las tumbas de to
A l-
- i .uub ios que en adelante perezcan
LIBRERIA ESPAÑOLA DE
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
La Unica Librería Española en Nuevo México
En ésta librería, los amantes de la buena lectura española, hallarán siempre e
mas completo surtido de libros españoles, devocionarios, diccionarios, novelas,
obras de fondo, etc.
Todo pedido debe de Ir acompasado de su importe si se quiere recibir a vuelta
de correo el pedido de libros.
Hay en ésta librería mas que mil diferentes clases de libros de loa mejores au-
tores, y estamos en capacidad de llenar cualquier Orden que se nos pida.
Si aquí no está el libro que desea, pídanos el catalogo general y se lo remitire-
mos a vuelta de correo.
Quien educa al hijo y ee sacrifica
para que mañana sea un joven ilus-
trado y de mérito, es un héroe que
merece el respeto de todos ; pero
quien neglige la educación del hijo
y poco o nada 'e importa que su hi-
jo tenga buena escuela y buenos
maestros, es un ente miserable que
le roba a su propio hijo su pan y su
futuro.
Una Palabra para Ud.
Si Ud. Sufre es Porque no sabe Esto
r Suceden muchas muertes inesperables ácausa de enfermedades contagiosas; siemprellevándose al mas querido 6 más favorito dela familia. Muchas veces una enfermedad
maligna se lleva dos, tres 6 más miembros de
una familia. Es muy resgoso abandonar ta-
les enfermedades. Enfermedades como Dif-
teria, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela, Es-
carlatina, Sarampión, etc., son múy peligro
dad del juez William H. Pope, del
distrito federal, fueron ámpliamen- -
te demostradas en su reciente de.
cisión sobre la causa de Garcia, en
la cnal siguió en todas sus fáses la'
línea recta de la equidad y de la
justicia.
o o
Parece que el Cuerpo de Iguala-
miento esta enteramente arrepenti-
do de sus faltas pasadas y se pro-
pone de ahora en adelante seguir el
buen camino cual contrito pecador.
En eso tiene razón, pues hay dine
ro de sobra y ninguna necesidad de '
meterse en camisa de once varas
Dará procurarlo.r k
00
Nob dice un amigo que no deben j
quejarse los hispanos porque no
son reconocidos en la distribución
de los beneficios, pues mirando la
cosa bien y despacio, deben con-
formarse con que la mayoría de
domiciliados en la penitenciaría y
en la casa (re locos pertenecen a su
gremio.
o o
La gente va abriendo los ojos.
pues ahora se propone que los mi
estros en escuelas hispano-america-ña- s
sepan loa dos idiomas, español
e inglÓB, a fin de que se sepa lo
que se enseña y lo que se apren-
de.
EL CORRESPONSAL
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig
nen siempre mencionar en bus car.
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros on favor especial, al mis
mo tiempo que serán mejor aten-
didos, tf.
La Revista de TVog dos pesos el ai o
CANOSA A LOS 27 ANOS
NI UNA SOU CANA A LOS 35
Soy uoa de las muchas persous que a
testiguan que las canas porten rece-- .
braf sa cotor y belleza naturales
SUMINISTRO LAPRUEBA, GRATIS
Permitamar enviarla muía, informs comnletoiL
eon loe que podrá devoiviT a bus cara ai color y
bailaz maturates da la juventud, no óaparta que
da tenga lia. o rol tea m
canomrtaa mi
preparado no 39 una tintura.
us danos se haces vmtttos a
v cmtro dua de aeov
A los 27 artos na ruede
nsoRB t enTeiecidawDero un
loaues hombre de eaenria,
II W ocarjrnoo a ñauar wm mo-l- o
X trae devolvió a nurcabcUo
H X i Datura! deuajoez.
aa período de tieerpOBor- -
nente corxa-- i ca-
rne ha diflpKaas a
suminétcsax mstruccionrsotsr--
arfusr aio(atJunenUs eratHi a
eoaJauier lector de este norédko
rae desee devolver eft matix a toral juvenüf a loa
eabeüoa carióme pintado o desteñidos, ata. oener
que usar tintes o pintura frrsrie&taa, pegajnaaao
nocivas, y sin que amuie 10 arpa, rruiueui f1tadoa dertito do importa nié otrea preparado aehvan usado. Se obtendrá éxito completa en
ambos Bexo y etl toda jas edauVa.
Uortese el cupoo an pie y envíeme a aatuarv yí fUrtenria ai aa caballero, aeñora o amo- -
rita), acompañando ana estampilla de correos de 6
eentavoa para la respuesta, y le enviaré in fcunee
completos con loa cuales aa volnri a tener canoa en
lo roturo. Dirija a Sra. Mary K. Chapman,
S íftUí N. CroTMinr R.I. RU.A
ESIECÜPOM CRATlS1Sd.cSI
periódito par irr fratuiUuwnt kzutmecionefl completas de ta Srm. Cbmpmiifr
tcBtauip al obUa obuo color yKm juvW. Cort t nipón y vMa
con ra ana. ViMo Bolaimenta al m m
oseguia'a. Evf ana stsnpilla a cortcoa
d 6 centaToa para la reapaesta. Dirija a
ra. Mar K. Cbapnaa, 8 16 N. Uanj-ven- or
Bldg.. Trovilimco. R. 1 . U. A.
AVLSO ESPECLALj A todo lector o ra ée im
periódica que do deasa tener canea todo el reato de
au viia, fe acansejo tjua aproveche enarffuula la
lerta imena anterior. La buena reputación dela Sra. Chapman, pruaba lo aiacera que ea au alerta.
LSA CAUSAS DE MAL ESTOAMKO
Vicios sedantarioB, ialta de ejercicios
afuera, insuficiente masticación del ali.
mentó, constipación ó hígado torpe, pe
sar y ansiedad, comer demasiado, tomar
alimentos j bebidas que no conciernen
a su edad y ocupación. ' Corrija sus ha
bitoe y tome las tabletas de chamberlain
y pronto estará bien otra vez. De venta
en las tiendas y boticas. adv.
tf - ... I awa w m - rm Km
RIO) JN
De
sas. Soiameiire se deben usar remedios de alto mérito, como éstas
enfermedades crian un veneno en I03 órganos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto, "causará la muerte."
Un remedio para tales enfermedades se puede usar por to-
dos, se ofrece de venta por su comerciante, si él no lo tiene, oblige-l- e
que lo obtenga para Ud.. usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Recuerde que no
hay otro que tome su lugar,. Ud debe insistir en tener el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas más
severas.
tío es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de los
Remedio de Adán. Tenemos ahora 10, pero solo podemos mencio
de los Taosenos
amplio en el valle de Taos, el público
Grandes Copas a lOcts.
bar, Aurea jairamon, Mgr.
Cuentos a los Nifios .50
Guia del Ama de Casa 75
Diccionario Velasquez 6.00
M Appleton 3.00
" (ingles y español) pa-
ra bolsillo 0S5
Diccionario Enciclopédico, puro
español 3.50
La Voz de la Naturaleza 2.50
Las Mil y una Noches 1.00
Loa " nn días 1.00
María 1.00
Amor Sublime 1.0U
El Jorobado 100
La Hija del Cardenal 1.00
La Religión al alcance de todos. . . 1.00
Napoleón, ans guerras, su vida, y
sua aventaras políticas 1.50
La Juventud de Enrique IV 1.50
Lo Secretos de la Naturaleza .... 1.60
Diccionario Infernal 2.0o
Glorias de México 1. 50
La Torre de leste, 2 tomos 2.00
La Torre de los Crímenes 2.00
La Majestad Caída 1.00
El Cerra de las Campanas 1.00
Arte de Domar caballos 2.00
" " Agricultura y ganadería. . 2.00
El Arte áe Cocina 1.00
La Palabra en Púbbco (arte de
o ra ton) 4.00
Arte de Ekgir mujer.. 4.00
marido 4.00
Manual de Artes y OScios 1.00
Guia del amansador de caballee 3.00
El Secreto de la Vida 1.50
Historia Universal 3.00
La Biblia de losNiños 1.50
Historia de 7ftos . 0.50
Arte de echar las Cartas 1.50
.Nueva Biblioteca de la Sisa 1.60
Los Preceptos dl matñaeooio.... 1.50
La mujer en ei Hogar 1.00
Arte de Hacer Diabluras 4.00
El Conde de Ifoote Cristo, rica-
mente encuadernadoi 2 tomos 5.00
El Ruiseñor vuza4eeo. eancinnea 1.00
El banaia Uhuenw juaqum Mo.
rrieta l .. 1.00
El Secretario General Mexicano. . 1.00
El Bssafiol 1.00
El " dolos Amantes.... 0.75
Mapas de Nuevo- - México, Arizona y
Colorado 0.26
TRABAJOS DE OBRAS
100 fojas de papel y ciea carteras con
su nombre y disección pot UN PESO Y
MEDIO. $150.
12 Elegantes Tostal Cards con elegan-
tes vistas coa sombra de Ud. y direc
ción. $1.00.
COMERCIANTES
Encabezados oo cartas 600 por $2.00 y
mil por $3.00, a an nombre, dirección,
negocio y grabados si se desea. El mis
mo precio por racabeaados de cartas de
buen papel y encuadernados en libros
Libros de recibo también con au nombre
y negocio á .SOcts. el libro y por dies li-
bros 4 pesos. Facturas, libros de notasó pagarés, 4 .50c la. por cien y 3 pesos
por mil.
Documentos, hipotecas y toda clase
de blancos legales i 35cts. docena. Blan
cos para jueces de pax, abogados, etc., á
2 P690" P01 eleQ--
PIDAN NUESTRO
CATALOGO GENERAL.
La Revista de Taos, Taos, N. Méx.
mm
ti 1 u
DRUGS.
por automóviles en las estrecha3 j
.
torcidas calles de la capital.
o o
'Lofcfffipíeadoa qne no pertene-'o- n
al gremio están natnraJ.mente
' sobresaltados ante el cercano pros
1 pacto de que entre a fuDgir un es-- 1
tretero estrictamente partidario,
ipuea saben que entonces no habrá
Servicio civil ni animas del purga.
torio que les valgan.
nas unos poeos aqui, cada uno de
cuanto m eurar. Las direcciones
ellos hace cosas de admiración en
son muy simples, se pueden usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece
Ollendorf para aprender Ingles, $2.50
V'ingut, Maestro de Inglés con llave, 3.00
Modelos de Discurso para todo, 2.50
Las Mil y Una Noches, al oro 3.00
Manual de Fotografía 2.00
Ea Ingles en 20 Lecciones 1.00
Quiere Ud. aprender Ingles 1.00
Libro 1ro. Inglés y Español para
las escuelas, 0.50
Urb&nidad y Buenas Maneras 0.50
El libro 1ro. de Ingles y Espailol,. . .050
Estilo General de Cartas 100
Cartas de Amor 1.00
El libro de los enamorados, 0,60
Ouarino Mezquino 0.75
El Aguarero Moderno 0.75
Juego da mano y Barajas ó el dia
blo de los salones, 2.00
Loa secretos del infierno, pata ga-
nar i todos los juegos, para des
cubrir tesoros ocultos, brujas, etc., 2.00
El Cerro de laa Campanas 2.00
Poraue se caeaa las mujeres 60
El nido de Ruieefiores 50
El paraíso de la Mujeres, SO
El infierno de lo hombres, au
Gil Blas de Santillana, al oro 3.50
Porque murmuran las viejas 50
Poesías de Manuel Acniía 1X0
" " Antonio- - Plaza l.OO
Obras Poéticas de Campea mor .... 100
Pbesiasde Espronceda 100
Pasionarias de Flore 1.00
El Libro de los Enanorado. C(50
Libros
A CUATRO REAL2 CADA UNO
El Oáealo JNovisimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoveva
Bertoliby Bertoldino
Los Doce Pares de Fracturó
La Magis Negra
La Roja
La Blanca
Don Juna Tenorio
Maldita sea las Mujeos
Malditcsean los hom tres-Maldit-
seao la Suegras
Abelardo y Eloísa
Porque jecan las mujeres
El Contador Mexlcan
L13COS DEVOCJOKAXIOS
La Valle- - Mexicana Santa tQ.X
La Valí Mexicana, Bioshe oro .50
De6perta4or EucaristwK .. fj'
Camino del Cielo 5t
Ramillete de Divinas Flores 50
Ancora áe Salvación 50
ElAngildela Infantia..... 50
Catacisao de Ripald. , . . LOO
El Devrto de Joeefloc. L0&I
La ImMactóo de Criato U&
Las Gavias de María UN
MAS L33KOB
Gramática Castellaa .15
Aritmética 14 ."Í3
MantiBaNo, 1 35
- 2
Don Quijote de la Sancha 1Ü0
La Clavicula del Gran Rey Salomón 2LD0
Quevedo. chistes 1.50
íl Judio .ferrante J.au
El Gran Libro de San Cipriano. . . 2.50
Agudezas de Quevedo... 50
Ensayos sobre Política 75
buenos padres buenos hijos 0
ii l i I II lililí
CURATIVE QUALITIES NO HABIT FORMING
Venta Por BOND-McCARTH- Y CO.
sita dietav no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. . Satisfágase á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de le que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos.
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. La
economía no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Nues-
tro SisSema" es Mérito y Valor.
Remedios de Adán para Fiebre y Gérmenes
Para Toses, Resfríos, Ronquera, Tisis, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela
Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueno para desordenes del Estomago 6 Intes-
tinos, Cólico. Diarrea, Colera Morbus, Disenteria, Náusea, enfermedades de la
mañana. Excelente para Niños. 50o. y $1.00.
Remedios de Adán para los Ríñones y Renmatismo
Para los Ríñones, la Vejiga y desordenes Urinarios, Inflamación i Irritación
de la Membrana Mucosa, Dolores en la espalda y hombros, Coyunturas y miem-
bros hinchados. Precio $1.00.
Pildoraa de Adán para el Estomago é Higado
Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,
Acedías, Pérdida de Apetito, Biliosidad. Nerviosidad, Dolores en la Espalda, Pe-
cho, lados y miembros, Granos Comesonentos, Almorranas, etc. 25o. y 50c.
Pildoras Catárticas Negritas de Adán
8e usan para las mismas enfermedades que las Pildoras de Adán para el
Estomago é Higado. Son adaptadas especialmente para niños y Adultos con Es-
tómagos débiles. Son más placenteras para tomar que el Aceite Castor, Saltárti-ca- a
y otros tales, y hacen mucho más bien. 25c.
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita el caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tóniro elegante v estimulante "para el pelo. 50o. y $1.00.
Purifica dor de Adán para la Sangre y el Cutía
Para Scrofula, Sífilis, Granos, Pastules, y fortaleciente para la sangre, $1.00
Los Remedios de Adán son Garantizados
Si Ud. no está satisfecho, ae le refundir su dinero. Pida á su comeroiante
los Remedios de Adán. No tome substitutos, si el no les tiene, escriba á ADAM
E. IíAUDENSLAGER, ALBUQUERQUE, N. M., el único que loe fabrica, y Ud
los obtendrá libre de porte, al recibo del precia
Mándenos prueba de que ha comprado $1.00 en Remedios de Adán
le enviaremos gratis nua caja de Pildoras de Adán que vale 25cta.
o o
Aquí ea Santa Fé no bay nin-ga- s
aipiraDte para el Congreso ni
para el empleo de comisionado de
corporaciones. En cambio, hay
cerca de tres o cuatro docenas de
patriotas qne con todas veras de-
sean ser representantes.
oo
liemos visto fotógrafos de la ca-
si de Nuevo México ea ta Exposi-
ción de San Diego, ya iiecba o por
hacer, y Boa parece que tiene 1 o
de nna posada a la antigua,
c Jtuo las qne describe Gwraatea en
aa Quijote. Debe de babor costado
zo&a que real y medio.
La enmienda a la constitución
sobre la cual se va a rotar en No
viembre, para abreviar el período
de servicio de muchos de loa oficia
lea de estado y de condado, parece
nn arbitrio de loa que están desea
perados por destino, y por lo tanto,
lo mismo es aue se pierda como
a.
que se gane.
oo
Nos dicen que la oficina de
Guardian de Caza y Penca es muy
cranancioso Dará el estado y no
cuesta ni nn centavo a los contri
buje ale-- . For esto debemos dar
las gneiaa al que "nos trajo las
LA REVISTA DE TAOS
té Guerra entre Servia
Austria Hungría
ESCUELA ALTA
High School
LA KEVISTA DE TAOS
fUBUCADO POR
Taoa Printing & Publishing Co.
JOSE MONTANER. Editor y llanejmdor
la educación de la juventud de
Taos y si N nevo México tuviera
unoa cuantos superintendentes como
él las condiciones de las Escuelas
mejorarían rápidamente en todo el
estado"
pano-americ- ano hoy podría compe.
tir con los elementos sajones que
residen en Nuevo México. Hizo
conocer que el gobierno americano
emplea para la educación de los
indios $152 00 por cada indio
anualmente y que por el pueblo
nunca empleó un
solo centavo bajo el sistema terri
torisl.
Todos los discursos fuéron muy
elocuentes y fue un verdadero dia
educacional para Taos.
RECEPCION A
LOS MAESTROS
En la misma noche, todos los
maestros, profesores y educadores,
fuéron obsequiados á una elegante
recepción dada por el Superinten.
dente José Montaner en su casa de
residencia.
LA MEJOR MEDICINA DEL MUNDO
"Mi hijita sufría mucho de disenteria.
Yo creí que se moriría. El Remedio de
Chamberlain para Cólico, Cólera y Dia-
rrea la curó, y yo puedo decir verdadera-
mente qne es la mejor medicina del
mundo," escribe Sra. William Orvls, de
Clare, Mich. De venta en las tiendas y
boticas, adv.
Licencias de
Matrimonio
Las siguientes licencias de ma-
trimonio han sido expedidas por la
secretaría de condado, durante el
mes de J ulio que hoy termina:
Juan Antonio Yialpando con
Amalia Romero, Felix Romero con
Ma. Elvan Burriaga, E. A. Lopez
con Charlota M. Lewis, G. M. Ve-
lasquez con Virginia Rodríguez,
Alfredo Lujan con Susana Garcia,
Geo S. Kelly con Willie Young,
blood, Bert Le Roy con Elsie Mar-
garet Witt, Daniel DeHerrera con
Paulita Martin, Perfecto Martinez
con Sadie Pippie.
Busquese el próximo número será
importante.
Fortificante
Cod motivo de la visita al Insti.
tuto de Taoa, la aemana pasada,
por el Secrerario Principal del De-
partamento de Educación del Esta,
do, Prof. Ruperto F. Asplund, és.
te caballero dió el siguiente repor-
te al "Santa Fe New Mexicán",
diario que se publica en la capital
del Estado.
"Microbio Fortificante" es lo
que se puede llamar a los Superin-
tendentes de eacuela de los conda-
dos de Rio Arriba y Taos, dijo Mr
Asplund hoy en su regreso a la vi-
sita a los Institutos de Taos y Rio
Arriba. "José Montaner de Taos
está sufriendo de el "Ginger
Germ" al tanto o más que J ohnny
Conway, de Santa Fé; y David
Martinez, superintendente del con.
dado de Rio Arriba, es un caso in-
curable. Estos Superintendentes y
sus maestros están haciendo en los
i
condados de la parte norte un
trabajo de inspiración tan eficáz y
eficiente como jamás sehabia visto
en la historia educacional de Nue
vo México."
"Yo atendí el miércoles, dia 22
de Julio, a la gran junta educacio-
nal de Taos y fué una revelación"
dijo Mr ABplund. "La atendencia
fué de 70 maestros y en la junta
de directores allí habían 62 direc-
tores de escuelas presentes y todos
los distritos del condado de Taos
estaban representados. Los maes-
tros casi todos aplican para certifi-
cados de lmer. y 2do. grado; los
permisos en Taos han venido a ser
una cosa del pasado; el Superin
tendente no ha extendido durante
su administración un solo permiso
y en este año solo tres o cuatro dis-
tritos necesitaron ayuda del Estado
para cinco meses de escuela; el en-
tusiasmo y energía son espléndidas
y las condiciones educacionales son
de primera clase. Montaner está
haciendo milagros en el avance de
Organ Oficia) dl dodad de Ta
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por an no - $1.00
Por Mis metes " 1.00
Números Sueltos 6cts
L suscripción debe ser invariablements ADE-
LANTADA.
Bsffistrmdo Abril 16, 1902, como materia de 3d a.
cima an la Administración de Corraos de Taos,
New Mexico, acto del Congreso. Mano 8, 1879,
CONDICIONES
El pago de suscripción para nuestros abitan-
tes suacrtptores debe hacerse anualmente, y de
ningún modo hacerse delincuentes a dicho paso
por mas que un año. Las regulaciones postales
ordenan a los periodistas de pagar franqueo extra
cada semana para aquellos suacriptores que adeu-
dan la suscripción por mas que un aBo.
Cuando cambie de lugar y desee se le cambie
su correo, diga siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
se le cambie. Siempre mencione los nombres de
las dos estafetas; la vieja dondo iba y la nueva
donde desee se cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho días
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico, Box 92.
Directorio Oficial
DEL
CONDAiDO DE TAOS
B. G. Randall, Pte. )
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asesor Celedón Cisneros
Juez de Pruebas Jose F. Cordoba
Secretario A. Av. Rivera
Tesorero Fidel Cordoba
) Superintendente deJosé Mon tañer Ins'truccon Publica
Agrimensor Carrol R.Dwire
Alex Gusdorf ) ;omj8jonados deF. W. Drake V CaminosO. G. Martínez )
Oficial de Sanidad . . . . Wm. Santistevan
Tonsorial Parlor
La Barbería Favorita de lot TVuweno,
Baño n Coiteooion
esta Barbería la más popularEny aseada en Taos, se afeita,
corta y riza el pelo con esmero y
prontitud. Los mejores Massa-
ges y Shampoo.
Trato cortes para todos.
Frank Ornelas, Prop.
FOLEY KIDNEY PILLS
íoY BACKACHE KIONtYS ANO B LAO OÍS
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
JUAN SICILIO RAEL, Prop.
En esta línea tiene Ud. todas las comodidades para trasportarse de Taos a
Servilleta ó vice-vers- Sale de Taos a las 4KX) A M y llega a Servilleta a las 9:15
A M. Los carruajes siempre están lisios en la estación.
Precios da Pasajes) $3,00 ó $5,00 Viaje Redondo
Hotel y restaurant en el puente a la mediación de laruta.
Cuando Ud. regrese de Colorado o Wyoming venga a Servilleta y siempre
tendrá carruaje seguro para Taos, Arroyo Hondo ó Arroyo Seco.
Taos tendrá un High School
listo para abrirse en este - otoño
cuando se abren - las escuelas
en el próximo ' término escolar.
Debido a la carencia de una es-
cuela alta en Taos para proteger
a la juventud que concluye sus
estudios primarios en nuestras
escuelas rurales, varios de nues-
tros mejores ciudadanos que tie-
nen interés en el mejoramiento
de la educación del pueblo, toma-
ron la iniciativa de procurar para
Taos un High School. Estable-
cieron correspondencia con el
Cuerpo de Escuelas Misioneras y
éste propuso que si los ciudada-
nos taoseños donaban un edificio
propio para'dicha escuela, el
Board de Escuelas Misioneras su-
pliría a su costa las propias ma-
estras para los cursos de escuela
alta,
Se abrió enseguida una suscri-ció- n
popular y en menos que dos
horas se suscribieron mil pesos
para la erección del edificio, y se
cree que se suscribirán todavía
como mil pesos más en pequeñas
suscriciones.
La construcción del nuevo edi-
ficio se principió ya en esta sema-
na, contiguo a la iglesia Presbite-
riana.
Se intenta hacer de dicho edi-
ficio una escuela igual al Menaul
School de Albuquerque.
escoger uno de ellos:
LIBRO DE OIR MISA
Pequeña Lavalle de Abadiano
Pequeño Lavalle mexicano
Ancora de Salvación
Despertador Eucarístlco
Las Glorias de María
Buenos padres buenos hijos.
PARA LOS COMERCIANTES
100 hojas de papel timbrado con su nom-
bre, y dirección
100 carteras impresas con su nombre y
retorno
100 notas o pagarés con su nombre etc.
100 Recivos con su nombre y en un libro
bien encuadernado.
100 Facturas con su nombie etc.
50 Documentos garantizados u otra cla-
se de documentos o blancos impresos
conforme las leyes del Estado. Pueda es-
cogerse 50 blancos de documentos surti-
dos, oomo hipótecas etc.
PARA JUECES DE PAZ Y ABOGA-
DOS
50 blancos para su oficina surtidos e im-
presos ya, conforme las leyes de Nuevo
México.
checke. Money Order o en carta certifica- -
i
DE TAOS, Box 92, Taos, New México
Premios a los Suscritores de La Re
vista de Taos
Telégramaa de ayer procedente!
de Londres dicen que para ayer á
lai 5 de la tarde no había incedido
nada decisivo en el desarrollo de
la situación apremiante entre Ser-
via y Anuria Hnngria.
Un despacho procedente de
Vienna, al "Weekly Dispatch" de-cí- a
qne la guerra entre las dos na-
ciones se había ya declarado, pero
ésto no se púdo confirmar en nin.
gunas otras fuentes. De Boma
llegaron noticias dando cuenta de
que Italia, una de la triple alianza,
habia prometido á Servia su ayuda
en caso qne las hostilidades deman-
daran su sostén.
La aprehensión anoche del Cral-Kadom-
Putnik, Jefe del Estado
Mayor Servio, cuyo arreato fué he-
cho en Budapest por las autorida-
des Húngaras, fué confirmado.
Las autoridades le tomaron bajo
su custodia en Kelenfoeld, cerca
de Budapest, mientras que viajaba
rumbo á Belgrade; también cuatro
de los oficiales qne le acompañaban
fuéron tomados prisioneros.
Acerca de más movilización de
tropas no han llegado noticias ; se
cree que todo está bajo extricto
censorado mientras que las activi-
dades militares se ponen en com-
pleto arreglo para la guerra, la
que, según noticias, es inevitable.
SE DECLARA LA GUERRA
Londres, J ulio 23. Anuncio de
declaración de guerra fué hecho
público hoy por Austria Hungría.
La cansa de la declaración de gue-
rra vino á causa de la propaganda
de Pan-Servi- a en territorio de
Austria, que de ello vino el asesi-
nato en Bosnia, el dia 22 de Junio,
del Archiduque Ferdinand. Aus-tri- a
Hungría mandó nna nota á
Servia para que Servia tomára bs
pasos propios para parar tal propa-
ganda y como su contesta fué in.
satisfactoria, Austria Hungría de-
claró de una vez la guerra.
Alemania está unida con Hun-
gría.
Notas del Instituto
La Enseñanza del Español
En los discursos pronunciados la
semana pasada en el Instituto de
maestros de Taos, pronunciaron
discursos Bobre educación el Prof.
Rupert F. Asplund, Secretario
Principal del Departamento de
Educación del Estado, y el sefior
Filadelfo Baca, Asistente Superin-
tendente de Instrucción Pública.
Ambos caballeros hiciéron notar
la necesidad de la enseñanza del
español en nuestras escuelas, para
que los alumnos hispano america-
nos pudiéran de éste modo apren-
der con más facilidad el inglés,
sabiendo lo que leen por medio de
la traducción con libros apropiados
inglés espaQol. El señor Asplund
en su discurso indicó que la ense-
ñanza del español en las escuelas
de Nuevo México debería ser com-
pulsoria, pero que al mismo tiem-
po debería tomarse por norma el
amor a la bandera y la perfección
completa del idioma nacional, el
inglés.
El señor Baca indicó que se iban
á adoptar nuevos libros para la
enseñanza del español, que estaba
persuadido por su propia experien-
cia que el pueblo hispano-america- .
no no podría progresar en educa-
ción si primeramente no entendía
su propia idioma; que para entrar
con más facilidad á los estudios del
inglés, necesitaba invariablemente
aprenderlo por medio de la traduc-
ción del español al inglés. Dijo
también que si el gobierno ameri-
cano se hubiera interesado en la
educación de la juventud hispano
americana, como se está interesan
do actualmente por los Filipinos y
por los Indios, nuestro pueblo his
No Pierdan Esta Oportunidad
Grandes Regalos Durante Junio y Julio
Deseosos siempre de engrandecer la lista de suscritores a éste periódico, y
deseosos también de corresponder con nuestros cumplidos suscritores ofrecemos
boy un hermoso premio que se remitirá a todosuscrltor que dob lemita el importe
de suscrición por un año, sea ésta por suscrición adelantada ó debida. Todo nue-
vo suscrítor que se suscriba ahora y haga su remesa de ($2. IX)) también está inti-
tulado a uno de estos premies
Dichos premios se darán por cada nna suscripción, o sea por cada dos pesos
que se nos remita. Si un suscritor remite el importe por dos o más años está
a un premio por cada uno de los aOos por cuales paga, no importa si
l HUNTS
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BUENOMMNO!
(Exclusivo para La Revista de Taos)
Bueno es que la ralea
Que infesta a todo pueblo,
No siempre tenga el poder
A que aspiran sus alientos,
Pues si acaso lo tuviera
Pobrecitos de los buenos
Que verían el rigor
De políticos mostrencos.
Bueno es que los hispanos
Que sostienen a Don Elfego
Como el candidato propio
Para que vaya al Congreso;
Aun persisten animosos
En defender su derecho,
Y no creen que el nominado
Ha de ser por fuerza un HUERO
Bueno es que Fergusson,
1 candidato perpétuo,
Cuente con los preferidos
Y no con los descontentos;
Pues estos como es razón
Guardan su resentimiento
Y el dia que den sus votos
Lo botarán contra el suelo.
Bueno es que Mr Andrews,
Como hombre experenciero,
No se atenga a rogativas
Para reclutar su ejército;
Y confie únicamente
En el poder del dinero
. Para hacerse postular
De diputado al Congreso.
Bueno es que incertiduubre
Sientan políticos viejos
Respecto a la situación
Y a lo que opina el pueblo;
Pues militan en el caso
Diferentes elementos
Que fomentando discordias
Pescan en rio revuelto.
Bueno es que en Albuquerque
Haya Don Jesús Romero
Dado el final puntapié
A la clica del Progreeo;
Dando a los Republicanos
Su poderoso refuerzo
Vendrá victoria segura
Sin trabajo ni tropiezo.
Bueno es que nuestras deman.
das
Obtengan acatamiento
En la convención de estado
Para asegurar el éxito;
Pues el elemento hispano
Dará un trinnfo certero
Al partido liberal
Que no niega sus derechos.
P. G.
Guerra Europea
Londres Julio 29 Parece que
la guerrra europea, con motivo de
la guerra Austria Hungría y Ser-
vía, será inevitable con un terrible
conflicto en que ee envuelvan las
principales naciones europeas.
Austria-Hungri- a ha principia-
do la guerra y el bombardeo de la
ciudad de Servia.
Inglaterra, Rusia, Francia y
Alemania están a la prospectiva y
se cree que esto traerá de un
momento a otro la guerra europea.
El excitamiento de todo el orbe
es tremendo con motivo de tan
grave conflicto.
suscrioión adelantada o debida.
den.
Los siguientes son los premios para
Malditas sean las mujeres
Porque pecan las mujeres
El Bandido Chileno Joaquin Murrieta.
Malditas sean las suegras
Malditos sean los hombres
Julieta y Romeo
Amor Sublime
Historia de Taos
La religión al alcance de todos
Genoveva
Bertoldodo y Bertoldino
María, novela americana
Los Preceptos del matrimonio
La religión al alcance de todos
Quiere Ud. aprender el Inglés?
Diccionarios Inglés y Español
La Majestad Caída
El Secretario de los amantes
Secretarlo mexicano, para toda clase de
correspondencia.
El Ruiseñor Yucateco, libro de cancio-
nes.
Oráculo libro de sinios
El contador mexicano
Arte de cultivar el chile
El inglés sin maestro en 20 lecciones
Magia Negra, Roja o Blanca
Pablo y Virginia
Las remesas pueden ser hechas por
da.
Dirijan sus cartas asi: LA REVISTA
Destierra el Dolor. El Gran Mata-dol- or
"Aceite Relámpago de Hunt.''
Esta admirable medicina hace más que cualquiera otra preparación para ali-
viar el dolor. Actúa violentamente, con resultados tan esplendidos que cada ca-
sa debería conservarlo a mano. Suaviza y quita la molestia y el dolor, siendo
Tin preventivo contra las IJagas, Cortaduras, Raspones e Irritaciones. El Reu-
matismo, la Neuralgia, los Dolores de Cabeza y los Dolores de Espalda se qu-
ita prontamente.
Uno de nuestros marchantes escribe: "Me causa el mayor placer informar
a usted acerca de las maravillosas cualidades del Aceite Relámpago de Hunt,
(Hunt's Lighting Oil). Lo usé" en mis manos después de habérmelas quemado
al coger un pedazo de hierro ardiendo. Me apliqué el aceite en abundancia y en
un término de tres dias mis manos estaban completamente buenas, dándome por
consiguiente un alivio como jamás hubiera creído. Me siento con el deber de
otorgar este testimonio para beneficio de la humanidad en general, pues a me-
nudo se dan casos de quemaduras sin que se sepa la manera de encontrar alivio."
De venta en todas las farmacias y droguerías de reputación al precio de 25c.
y'de 50 c. la botella o la enviamos directamente por correo al recibo de su precio
en estampillas de correo o giro postal.
Escriba por nuestro Lihro Gratis de CancionesMexicanas.
A. B. RICHARDS MEDICINE COMPANY.
Sherman, Texas.
Al hacer sus pedidos mencione "La Revista de Taos.
La Linea de Automóvil
De Taos á Barranca y de Barranca en el D. $ R.
G. a Taos.
DAVIS 3t DUNN, Props.
Cuando Ud. venga 6 salga de Taos procure tomar la linea de
automóviles de Davis & Dunn, famosa por su buen servicio.
No necesita salir á media noche para tomar el tren, sino que
puede salir á la3 7:30 con el automóvil y llegar en buen tiempo para
el tren.
Precio de pasaje $2.50; viaje redondo $5.00. 17 millas en auto-
móvil y 9 millasn carruajes de primera elase.
Veuga Ud. de la parte norte ó sur siempre nos hallará en el
dipo de Barranca, pues aguardamos todos los trenes.
DAVIS & DUNN, Taos. N. M.
LA REVISTA DE TAOS
Repuclicana del estado de Nueva York, y este le ha
- Asuntos de Actualidad ñpuesto una demanda reclamando $5Ó,C5Í de" perjuiciosSección Editorial por difamación de carácter. . El negocio está algo pe
liagudo para el aguerrido coronel porque una cosa esEL PUNTO PRINCIPAL
afirmar y otra probar lo que se dice. La idea de Roo
sevelt es pretender ser mejor y más honrado que los
demás, olvidando la neera mancha que se echó enci
Lo que hay que averiguan en la convención Re-
publicana de estado es si la mayoría de los votantes
hispano-american- os que son los que suministran los
votos necesarios para ganar las elecciones, tienen re-
conocimiento proporcionado a sus merecimientos. Es
TIERRA HOSPITALARIA!
Han regresado li doi compartías
de milicianoa de rata ciudad que
durante die diaa estuvieron en
Deming tomando parte en las ma
niobras y ejercicio! militares que
tuvieron lugar allá. Una de estas
compañías se compone enteramen.
te de nativos y fué la que ganó la
bandera y obtuvo la copa que se
disputaron diez compañías de mi-
licianos. Aparte de eso, algunos de
los milicianos han venido contan
te reconocimiento debe tener efecto en conformidad
con las demandas de la justicia y de la equidad, y úni-
camente pueden impedirlo aquellos políticos hispano-
americanos que menospreciando a su propia raza han
hecho todo lo posible para desconocer nuestros dere-
chos y para dar todos los privilegios a los extranjeros.
do maravillas acerca del trato hosEl reinado de la adulación y del peonaje político debe
terminar a fin de que prevalezca en todo la perfecta pitalario que recibieron en Dem-ing. Dicen que no los dejaban en-
trar a la plaza, y que fué necesa-
ria intervención superior para que
tuvieran entrada. Añaden que era
tanta la animosidad qu9 les mos-
traban que era necesario ir a la pla-
za con una escolta armada para
igualdad.
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ES COSA CURIOSA
Es bastante singular y curioso que ningún candi-
dato de procedencia y origen hispano sea del gusto y
agrado de muchos de los que toman parte activa en el
manejo de la política Republicana. Elfego Baca no les evitar un choque, y que aun así
ocurrieron varias escaramuzas en
las que los soldados no sacaron la
peor parte.
ma cuando usurpó en Panamá los derechos de la Re-
pública de Colombia.
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TODOS LOS DUELOS CON PAN SON BUENOS
Aunque es bien sabido que el partido Progresista
de Nuevo México se halla en estado agónico, sin em-
bargo, los políticos activos que pertenecen a dicha or-
ganización no tienen razón para quejarse ni para desa-
nimarse, sabiendo como saben que las arcas de esa or-
ganización están bien repletas de dinero contante y
sonante, que será destinado para los fines de campaña,
y naturalmente todos ellos saben que una buena parte
irá a parar en sus bolsillos. Por eso el duelo que les
ocasione su derrota tendrá un bálsamo consolador y
eficaz.
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LA NACIONALIDAD MEXICANA
La opinión general es que en último término Méx-
ico va a quedar en la misma condición en que se halla
Cuba, es decir, como una nación semi-independien- te
que obra bajo el ala protectora de los Estados Unidos
de América. Esa condición que parecería deplorable
bajo otras circunstancias, no lo será mucho para la
gente pacífica de la República Mexicana que tanto ha
sufrido durante los tres años pasados a manos de ban-
didos que se titulan guerreros y de guerreros que se
portan peor que bandidos. Será un verdadero milagro
si la república vuelve a reconstituirse como estaba en
los tiempos de Porfirio Díaz, más debemos esperar que
ese milagro suceda a pesar de lo que hagan para impe-
dirlo Carranza, Villa y demás "libertadores."
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PROCESO SENSACIONAL
i
Francia es por excelencia la tierra donde ocurren
de tiempo en tiempo los procesos mas sensacionales y
dramáticos. Y es que los franceses saben darle a todo
un color pintoresco y novel que dispierta la atención
y el interés. Actualmente están juzgando los tribuna-
les a Madama Callioux, esposa del ministro del mismo
nombre que es muy prominente en la política france-
sa. Su crimen es haber dado muerte a un periodista.
La madama es mujer de "historia" y ha tenido ya va
está conforme coa el dicho aquel
de que "Al que tiene manada le
dan un potrillo." Dicha institución
es muy rica y ha recibido y está
recibiendo, lo mismo qne las demás
de su laya, cuantiosas sumas da
dinero del estado; y pan que vean
si hay especulación en ella diremos
que los alumnos llamados gratui-
tos tienen que pagar 9140 cada
ano por los dies meses de asisten-
cia y enseñanza.
Y luego dirán que acá
No se usa lo filantrópico
Hasta quedar uno hidrópico
De tal realidad;
Pero es una gran verdad
Que como agua va el dinero
Que se gasta con esmero
Para hacernos beneficio
Sin quedar ningún indicio
De provecho al pueblo entero.
AHORA VA EL fAGUA POR AHI
Una de las enmiendas a la cons-
titución de estado sobre que Be va
a votar en la elección general del
próximo Noviembre tiene por obje-
to restablecer lajantígua costumbre,
que rifó en tiempos territoriales,
de que los oficiales electivos sean
elegidos por dos a tíos en vez de
cuatro como ahora. Como dicha
enmienda, en caso de ser aprobada,
no tendrá efecto hasta la alección
de 1916, no afectará en nada a los
incumbentes actuales quienes per-
manecerán en el puesto hasta que
cumplan su tiempo. De manera
que la tal enmienda es cosa que in-
teresa solamente a los aspirantes
a empleo que están ansiosos de
acortar el tiempo de espera, pero
1 generalidad del pueblo no gana-
rá ni perderá en el negocio
, Este es el juego de dado
Que siempre se está j'ugand
Por aquellos que aspirando.
Pesan de desatinados;
Como están desesperados
Por pescar un buen destino
Su ingenio tan peregrino
Se dirige a hacer proyectos
Qu a veces surten efectos
Que- - causan mil desatinos.
agrada porque es muy agresivo y porque no se mos-
traría sumiso y dócil a los mandatos y exigencias de
los amos y dominadores. En último grado y cuando
ya no se puede menos procuran conformar al elemen-
to hispano arrojándole alguna posición inferior que
pocos admiten para dar a entender que respetan nues-
tros derechos y no nos dejan enteramente en ayunas.
LA OLA DEVASTADORA
Salve, plaza hospitalaria,
Salve, Deming la afamada!
Nunca serás olvidada
Por tu conducta arbitraria;
Haremos por tí plegaria
Diciendo con sentimiento
Que tus molinos de viento
Te hacen soberbia y altiva,
Y que estás presa y cautiva
De tu odio y resentimiento.
LOS BIENAVENTURADOS
El dia 7 de Agosto los Demó
Todos los políticos del país anticipan que en la
elección del próximo Noviembre vendrá la ola políti
ca devastadora que sepultará las quimeras y desacier
tos de la administración Wilson bajo el peso de la re1
probación universal. Esto sucederá a despecho de los
remiendos que Wilson y su Congreso democrático es
tán tratando de poner a su mal pergeñada y deslabaza cratas tendrán su convención de es-
tado en la ciudad de Albuquerque,da obra de reforma. Este resultado es muy natural y
no debe extrañar a nadie, pues la falta de capacidad y y se anticipa que el diputado H.
pericia en materias de gobierno y legislación han sido i. Fergusson será renománado poraclamación, y que en las resolu-
ciones que se adopten se dará en-fáe-
al hecho que Mr Fergusson
siempre la roca donde se ha estrellado la nave de las
es en la actualidad el única hom
bre que tiene la democracia para
tal candidatura. Muchos de los
candidatos Demócratas creen qne
Fergusson es el solo candidato querios maridos, de modo que no es persona de mucha
pulcritud y delicadeza. Aunque no hay duda de que
es culpable, es posible que la influencia de su marido
y del partido socialista consiga su absolución.
podría ganar la elección bajo las
circunstancias actuales, pues cuen-
ta con la benevolencia directa y la
ayuda indirecta de los Progresistas,
quienes liarán todo lo posible para
quitar notos a los Republicanos a
fin de apuntalar la impopularidad
del candidato Demócrata. Se espe-
ra que en la manifestación de- - su
bja d servicios figurarán loa- - po
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Y LUEGO DIRAN QUE NO
El trabajador es digno de sa jornal cuando hace su Un distrito escolar que en cadatérmino se ocupa un nuevo maes-
tro, los educandos caminan para
atrás en legar de ir adelante.
federales que
ha dado a los hispanos.
Ciliar London "Tango"
írazeleto "Evelyn Thaw"GRATIS
trabajo fielmente y cumple con exactitud su tarea, pe-
ro cuando es incompetente e inepto tiene inevitable-
mente que ser despedido. Esta es la regla que debería
gobernar en política respecto a los que ocupan algún
destino público, pero esta razón no se observa sino
algunas veces, y hay casos en que es conupletamente
ignorada. Véase el cas del diputado H. B. Fergusson
que va ser postulado nuevamente por la convención
democrática de estado, a pesar de que nada ha hecho
durante los años que ha representado a Nuavo Méxi-
co en el Congreso. Y luego dirán que el partido De-
mócrata no tiene favoritos ni caciques.
administraciones democráticas.
( j
EL INTERES ROMPE EL SACO
Allá en México hay prospecto de que haya paz y
de que los Huertistas y Carrancistas entren en una
alianza defensiva y ofensiva para protejerse contra las
asechanzas del enemigo común, que es el General Pan-
cho Villa. Este sujeto pretende todavía que
etá por la paz, pero nadie cree en sus promesas y pro-
testas, creyéndose que su intención y propósito es
apoderarse del mando supremo, ya sea bajo su propio
nombre o en el de uno de sus íntimos representantes
y amigos. Esto significa que si se hacen las paces aho-
ra vendrá el estallido cuando se tengan las elecciones
presidenciales.
Jj J íi J J
NO HA MUERTO, VIVE AUN
Cuando en el siglo décimo sexto el Emperador
Carlos Quinto puso sitio a la ciudad de Roma y la to-
mó por asalto con tropas españolas y alemanas, uno
de sus principales auxiliares fué el Condestable de Bor-bó-n
que había abandonado la causa de Francisco Pri-
mero de Francia. El Condestable recibió un arcabu-saz- o
y cayó mortalmente herido. Cuando no lo vie-
ron los españoles que estaban cerca, preguntaron:
Donde está Borbón, ha muerto?" les contestó: "No,
no ha muerto; va caminando delante de vosotros, se-
guidle." De igual modo el principal jefe y portaestan-
darte del partido Progresista en Nuevo México no se
considera muerto todavía, y aconseja al pequeño re-
manente de su ejército que lo siga.
j $ y
NOS DARAN CALAMBRES
La proposición que algunos avanzan de que el li-
cenciado Crampton, del condado de Colfax, sea pos-
tulado como diputado por la convención Republicana
de estado, tiene dos inconvenientes. El primero es que
Crampton es senador de la legislatura de estado y su
voto y su cooperación son muy esenciales e importan-
tes para conservar la ventaja de dos terceras partes
No t& apures, Fergusson,
Ni te aauBtes demasiado,
Aunque estás amenazado
Da perder esta el e3ción;
Dale vuelo a tu estrombon,,
Ponderando tns servicios
Y los muchos beneficios
Que tu benéfica mano
lia adjudicar al hispano
Aun venciendo tus prejuicios.
EL QUE TIENE MANADA
Aunqce a noeotrós nos importa
5 ir ir ir $
LAS SIETE BACAS FLACAS
Es de esperar que aigo parecido al significado del
.Estas dos hermoaus piezas de joyería
popular seo la moda entre las señora
de sociedad en Nueva York y en las ciu-
dades más grandes. Son Artículos pri-
morosos y acabados en oro que harán
feliz al corazón de cualquiera muchacha
o mujer, no importa cuan joven o cuan
vieja. Muy al estilo y muy atractivos.
Nuestra- - Oferta Libre. Estamos anun-
ciando el chicle de Spearmint y desea-
mos poner una caja de este excelente y
saludable ehlcle en todos los hogares.
Endulza eí olfato, ha je los dientes blan-
cos y ayuda a la digestión. Refresca y
es agradable a todos. 'A cada persona
que nos eavie 50 centavos y 5 centavos
en estampas para sufragar el costo de
embarque enviaremos una caja grande
con 20 paquetea de 5 centavos de chicle
de Spearmint e incluiremos el elegante
collar de "Tango" y el brazelete de
"Evelyn Than" absolutamente librea.
Esta oferta es solamente por un corto
tiempov No se llenarán mas de dos or-
denes a una sola persona. Los comer-
ciantes no serán permitidos de aceptar
esto.
UNITED SALES COMPANY
Dayton, Ohio, P. O. Boa 101.
sueño de Faraón, explicado e interpretado por José,
sobre las siete vacas flacas y las siete gordas, suceda
en Nuevo México, pues en ese caso los siete años de
poe que se haga o no se haga con
la apropiación de $30,000 destina-
da a la Exposición de San Diego,
sia em brgo, diremos como mate
escacez representados por las siete vacas flacas ya ha
brían pasado, tomando en cuenta los años de sequía y
de esterilidad que hemos experimentado. Del mismo
modo las siete vacas gordas representarían otros tan-
tos años de feracidad y abundancia que comenzando
ria de noticias qne en dias pasados
fué ant-ociad- en los periódicos
que parte de esa apropiación será
aplicada a llevar a los cadetes del
Instituto Militar de Koswell a San
Diego durante la Exposición. Este
será dinero bien empleado, pues
con el año actual nos mantendrían hasta el año de 1920
en el regazo de la prosperidad y bienestax. Después
de ese tiempo, esperaríamos lo mejor.
if if ir if ir
HAY COSA MAS RAZONABLE?
Qué motivo hay para que nuestros enemigos y denique tienen los Republicanos en el Senado. El segundo
es que la postulación de Crampton nos ocasionaría ca-
lambres a los Republicanos que pretendemos que un
hispano-amencan- o sea el candidato.
ir ir i ir
ROOSEVELT, EL SANTURRON
gradores y los adulones que les aplauden y les se-
cundan, se pasmen y se horroricen porque los hispa-no-american- os
demandamos igualdad de derechos en
la repartición de candidaturas y de empleos? Acaso
somos indios que están bajo la campana, o negros del
Sur a quienos el terrorismo democrático ha privado de
EL ULTIMO ROMANO
" Llamaron a Catón el Censor el "Ultimo Romano"
porque fué el único que conservó la austeridad de cos-
tumbres y laincorruptibilidad que se atribuía a los hom-
bres de los tiempos primitivos de la República de Ro-
ma. De igual modo el General Victoriano Huerta,
que hace poco renunció a la posición de presidente
provisional de México, puede ser llamado "El Ultimo
Mexicano," porque desde el principio hasta el fin de
su ejercicio presidencial mantuvo su indignidad e in-
dependencia y no se dejó intimidar por nadie bajo las
circunstancias más impropicias y adversas.
Conforme se van desvaneciendo las esperanzas
que tenia de ser el nominado Republicano y de enca sus derechos? Sí no somos lo uno ni lo otro, y si en
adición a eso tenemos mayoría de votos en el estado.
hay cosa más razonable que la de darnos u obtener por
nuestra nroDÍa mano los derechos que hasta aquí se
ramarse por tercera vez en la presidencia, mas ramoso
y destemplado en su lenguaje se va haciendo Theodo-
re Roosevelt. Hace poco que insultó públicamente
a William Barnes, presidente de la comisión central nos han negado?
LA REVISTA DE TAOS
Comerciantes y HomMANO DEREGHA GRAN OPORTUNIDAD PARA SEÑO-RITAS Y JOVENES DK . INGRESAR EN
UN COLEGIO O UNIVERSIDAD DK LOS
Un buen maestro de escuela de
be ser considerado en la comuni-da- d
doitUo cudria coino el mayor
del pueblo, pues au tarea es la
más noble y más efectiva porque
prepara a la juventud para que
sean los futuros ciudadanos y
de mafiana.
TOMESE SUFICIENTE T1EM-1- 0
PARA. COMER
Se dii' t(ue "el comer aprisa es
suicidio despacio." Si Dd. se ha
formado el vicio de comer muy rá.
pida mente Ud. puede ser nn sa-
ínente de indigestión o constipa-
ción, las !:ala resultarán en
rías si no son corre-
gidas. l.i udigestión comienza en
la boca. El alimento debe ser bien
masticado e insalivado. Entonces
$1C0 de Recompensa $100
i.
. Los lectores de éste periódico se ale-
graran de saber que al tin la ciencia mé-
dica ha alcanzado a curar una de las en-
fermedades mas terribles, que Ca el Ca-
tarro. La Medicina de Ball para el Ca-
tarro es la única cura positiva que ge co-
noce por la fraternidad médica. 1 Ca-
tarro siendo una enfermedad constitu-
cional, requiere un tratamiento constitu-
cional La Medicina de Hall para Cata-
rro se toma internamente, actúa directa-
mente en la sangre, el sistema y las base
mucosas y, por lo tanto, destruye la
fundación de la enfermedad, dando al
paciente fuerza, componiendo la consti
tución y asistiendo á la naturaleza en
hacer su trabajo. Los propietarios tie-
nen tanta té en sus poderes curativos
que ofrecen Cien Pesos por cualquier
caso que no sea curado. Mándese por
la lista de testimonios.
Diríjanse á F. J. Cheney & Co, Toledo,
LLANTAS PARA AUTOMOVILES
A PRECIO DE FABRICA
Ahorran de 30 hasta 60
por Ciento
Llanta Tubos Reliner
28x3 $7.20 Í1.65 íl 35
30x3 7.80 1.95
30x3J 10.80 2.80 1.90
32x3J 11.90 2.95 2.00
34x3J 12.40 3.00 205
32x4 13.70
.
3.35 2.40
33x4 14.80 3.50 2.45
34x4 16.80 3.60 2.60
36x4 17.85 3.90 . 2.80
35x4J 19.75 4.85 3.45
36x4i 19.85 4.90 3.60
37x4J 21.50 5.10 .70
37x5 24.90 5.90 4.20
Ohio.
Se vende por los boticarios a .75c t.
Tómense las Pildoras de Hall para la
constipación. adv. t.
Si sus Ríñones o Vejiga le
Molestan Entonces use las
Pildoras de Foley para
los Ríñones
Ríñones que trabajan demasia
do se h echan á perder si no son
ayudados pronto. Cuando éstos
nopueden proteger más la sangre
y el cuerpo de los venenos que
vienen á ellos, entonces cuídense
de ''Bright's Disease," seria en-
fermedad de los ríñones y otras
molestias. Las Pildoras de Foley
para los Ríñones son su mejor
protección, su mejor, medicina
para debilidades de los ríñones ó
la vejiga. Gerson Gusdorf. adv.
A Nuestros Suscrítores
Suplicamos a nuestros aprecia- -
bles suscrítores que por tanto tiem-
po favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe-
riódico, que por circuntancias im
previstas nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad de aque-
llos que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie- -
ne otra fuente de recursos con que
afanrW a nna nn lna nn 1
ofrecen sus subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lugar de cuatro y esta-
mos aún estudiando algunas mejo-
ras en los elementos de la misma,
así en la importancia y oportuni-
dad de sus noticias como en la co
rrección y aumento de su literatura,
a lin de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores nno atenrifimn niiH.
,i; ..; ,
sus cuentas loa mitt tniiavin nna
adeudan.
clones del cutis no parece atractiva y no'
bres de Negocios
Atención Aquí!!
Ea los talleres de La Revista de
Taos se hacen loa mejores trabajos
de obras y encuademación, cuyos
precios y calidad do tienen igual en
N nevo México y Colorado.
Todo pedido es remitido a vuel-
ta de correo libre de costos, pues
se entiende que nosotros pagamos
loa costos de correo o express.
He aquí nuestros precios:
Fapbl timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por cien La clase que Be desee
Carteras con su nombre, direc
ción y retorno, a $3.00 por mil;
$1.75 por 500 y 50 cts por cien.
Facturas del tamaño que se de-
seen a $3.00 por mil; 1.00 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras oiheuleo, tamafio gran- -
de, a cuatro pesos por mil; dos pe -
sos por 500. j
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente!
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-
dos; por cinco libros de a cien ho-
jas el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio des-d- e
un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha-
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le, mandará La Re-
vista gratis por un afío.
Todos los blancos para jneceB y
documentos están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA-
DO. Í0X52
t UHA NEURALGIA
MATA EL DOLOR.
El Linimento de Sloan da inmediato
alivio para neuralgia ó asciatica. Va de-
recho a la parte dolorida cura los ner-
vios y quita el dolor. Es también bueno
para reumatismo, mal de garganta, do-
lores de pecho y torceduras. No nece- -
sita restregar, solo penetra, Mr J, R,
Swinger, Louisville, Ky, escribe:
sufrí de un severo neurálgico dolor de
cabeza1 por cuatro meses sin ningún uli- -
vio, Use el Linimento de Sloan por dos
ó tres noches y no he sufrido de la cabe -
za mus, " compre una botella hoy,
Guárdela en el hogar todo el tiempo pa-
ra dolores y otras lastimaduras, 25ctá,
50c y $1,00 en las boticas,
La Salve de Arnica de Eucklen para
lastimaduras, adv,
"Guerra México Ame
ricana
Este importantísimo libro histó-
rico, el que dá mejor relación acer-c- a
la historia de Nuevo México y
--,;..,r.Hnr. ... 1-
r '
de venta en LA REVISTA DET
.Ir
de su patrio suelo JN uevo Mexico,
remita $2.50 y se la remitiremos
" V"elta de C0VIk!0 7 en Pal,lete
nuestro costo y riesgo, .amóos 11- -
broa están en español y están alta
mente recomendados como la me-
jor historia de Nuevo México.
Estos libros no deberían faltar
en ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo híspano-ameri-
cano inteligente que aína la tierra
que le vió nacer,
i)!rHfln ... n,A;,in, . T, Pm;.
ta de TaOB, Taos, N . M. tf.
TI EME LOMÜKlUES SU NIÑO?
Muchos niños tienen. Una lengua
con sarro, aliento fuerte, dolores del
estómago, circuios bajo los ojos, una
complexión pálida, nerviosidad, moler
los dientes, perturbación .en el suciio,
sueños peculiares cualquiera de éstas
indica lombriz en los niños, Compre
una caja del Mata Lombriz "Kickapoo"
de una vez. Mata las lombrices, la causa
de la condición de su nlíio. Es purgante
y ayuda á la naturaleza a expedir las
lombrices. Se suple en forma de dulce.
Kacil para que los niños lo tomen, 2óc
en las boticas. adv.
Y LA IZQUIERDA
Aunque la gente se aturda
diré, lin citar la fecha,
lo que la mano derecha
le dijo un dia a la zurda.
1 para más asombrar
también estamparé aquí
lo que en au lenguaje oí
a la izquierda contestar.
Ea, que el caso que un dia,
viéndose, la mano'dieatra
en todo lista y maestra,
a la izquierda reprendía
"Veo exclamó con ahinco,
que no sirven para nada;
con cinco dedos formada,
siempre erea torpe en loa cinco.
Nunca puedes conseguir
verte coser ni bordar,
o una aguja manejar!
lo mismito que escribir
Eres necia, y aunque empuñas,
alguna vez las tijeras,
Ajamáa puedes aunque quieras,
cortar con ellas mis ufias.
Yo te las corto a menudo
y hago muchísimas cosas
y tú, tranquila reposas
mientras yo trabajo y ando.
Quieres tener la franqueza
de decir en que consiste
el que siendo yo tan lista
tú muestras tanta torpeza?
Dijo la izquierda enfadada:
"tan diestra como tú fuera,
si de la misma manera
hubiese sido educada."
j L)e que sirve contar
con capacidad bastante
si falta el uso constante
que la puede utilizar?"
La izquierda tuvo razón
porqué jóvenes, no es cuento,
de que os sirvirá el talento,
bí os falta la educación?
Miguel A. Príncipe.
Celos horribles:
La esposa (con ademán resuelto:)
Quiero ver esta carta!
El marido. Qué carta!
La esposa. Esa que acabas de
abrir; bien veo que es letra de mu
jer y que al leerla te has puesto
pálido, dámela, te digo!
Enmarido. Pues aquí la tienes;
es la cuenta de la modista
UNA BUENA INVERSION.
W. D. Magli, un comerciante bien co
nocido de Wftitemond, Wis., compró u
surtido de medicinas de cliamberlaiu
para poder soplir & sus marchantes.
Después de recibirlas se enfermó y dice
que una botella pequeña del Remedio
de chamberlain para cólico, colera y dia
rrea, le valió mas á el que todo el costo
de su entero surtido de éstas medicinas.
De venta en las tiendas y boticas, adv.
El liombre ocupado en sus fae-
nas ordinarias, es un ciudadano de
gran valor para sí, para su familia,
paraysu patria, y sobre todo, para
su Dios, en obediencia al mandato;
Del sudor de tu frente, comerás el
pan.
AYUDA A AQUELLOS QUE PADE-
CEN DEL ESTOMAGO.
Después da ocupar dootores por cerca
de doce anos para un mal de estómago
y después de haber gastado cerca de
quinientos pesos en medicinas y docto-re- s,
yo compré para mi esposa una caja
de las Tabletas de Chamberlain para el
Hígado y el Estómago, las cuales le hi-
cieron tanto bien que ella continuó usán-
dolas y le han hecho mas bien que toda
a medicina que compré ántes. Samuel
Boyer. Folsora, Iowa. Esta medicina se
vende en las tiendas y boticas. Mues-
tras gratis. adv.
La felicidad agena
abulta la envidia insana,
pero no hay dicha en el mundo
que deba ser envidiada.
Los que parecen felices
mirados a gran distancia,
suelen Ber más deagraciados
que quien llora sus desgracias.
Qué importa que gasten oro?
Qué importa que luzcan galas?
más grandes que las riquezas
son las miserias del alma.
Podemos pronta y fácilmente prepararle para
ingresar en una Escuela de Medicina. Cirujia,
Dental, Farmacia. Bacteriología, Oüteopatia.
Leyeft, Ingeniería, Comercio o Universidad. In-
vestigue nuestros CURSOS RESIDENCIALES
asi como tumbien los que damos por CORRES-
PONDENCIA, y los PLANES ESPECIALESque tenemos para ayudar a los estudiantes de
pocos recursos que vengan a tomar nuestro
CURSO RESIDENCIAL en los Estados Unidos.
Escriba hoy solicitando nuestro FOLLETO en
el cual hallara amplios detalles de como prepar.
rae de un modo satisfactorio para la M ATRIO
ULA de 1914. Para mas. informes, diríjase in.
mediatamente a la
"BROOKS CLASSICAL SCHOOL"
Oepaxa'junento Extranjero, Chicago. UL U. S. A
Una Súplica
Sugerimos a nuestros lectores
que siempre cuando so dirijan a
algunas de las casas que anuncian
en este periódico, hagan constar
que han visto el anuncio en
LA KEV1STA DE TAOS. Al
hacerlo asi nos harán un favor es-
pecial, al mismo tempo que serán
mejoratendidos. itf
LA SALVE DE ARNICA DE BUCK-LE-
PARA CORTADAS QUEMA-
DAS Y LASTIMADURAS.
Sr. E. S. Loper, de Marilla, N. Y.,
escribe: "Yo no he tenido una cortada,
quemada, herida ó lastimadura que no
haya curado." Cómpre una caja de
Salve de Arnica de Arnica de Bucklena,
hoy. Guárdela siempre en mano para
quemadas,'' lastimaduras, cortadas, he-
ridas. Evita el pasmo. 25c en las bo-
ticas adv,
De Administración
Por última vez suplicamos a
codos aquellos suscrítores que nos
deben por varios años la suscrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revista, se dignen
remitir el importe adeudado pron-
tamente, pues en pocos dias publi-
caremos los nombres de las perso-
nas que nos 'adeudan por varios
afios y al mismo tiempo que s
sus nombres de nuestras
lista de suscrítores entregaremos
las cuentas a un abogado para co-
lectación.
La Redacción tf.
Ud, ESTA BILIOSO O ESTREÑIDO
Dolor de cabeea, mal aliento, estóma-
go agrio, lengua cubierta con sarro, indi-
gestion; siguiticanjhigado é intestinos
apifiados, Limpíese hoy. cómpre una
botella de las Pildoras Vitales del Dr,
King hoy y agote su estómago & intesti-
nos de alimentos fermentosos y materias
sobrantes. Un completo movimiento de
los intestinos da un alivio satisfactorio y
le hace sentirse excelente Efectivas,
aunque suaves, No dan dolores, 25c
en las boticas.
La Salve de Arniea do Bucfclen para
quemaduras, adv
parezca
Muestra maravillosa
preparación restablece
el color original del
cabello y le da lustre y
envidiable apariencia:
lo libra a Ud. de que
Ic llamen Tie jo o vieja.
Nuestra preparación,
cualquiera que eca la
edad o sexo do quien
la usa, pone el cabello
del color que tenía en
los días de la juven-
tud, y con esto hace
las personas parezcan
mucho mi-- jóvenes.
Envíenos 25ctvs.oro
americano, en 6cllos do
correo, plata sellada o
giro postal y lo envia-
remos un frasco do
prueba, garantizándo
le excelentes resulta
dos.
TRA LABORATORIES,
108 Fulton St., New York, E.U.A.
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1 entusiasmo educacional que
se ha despertado en Taos última-
mente, es digno de admiración.
Sin duda los buenos ciudadanos
han realizado ya la importancia "de
la educación para la juventud.
Adelante con la obra y cooperemos
todos!
cuando Ud. tenga su estómago muy
lleno o se siente con pesadez o es-- .
tupido después de comer, tome
nna Tableta de Chamberlain. Mu
chos casos severos de estómago y
constipación han sido curados por
el uso de estas tabletas. Son suaves
para tomarse y agradables en efec-
to. Se venden en las tiendas y bo-
ticas. adv.
Quien se opone o es indiferente
a la educación déla juventud del
pueblo, eDSeíía su pequenez y su
impotencia, qne teme que el pue- -
blo se eduque y no pueda ser ex.
plotado cuando perciba educación.
CONOCIMIENTO
SEXUAL
Ilustrado con 320 Paginas
Dice todo sobre asuntos de les sexos;
lo que los jóvenes y las jóvenes, esposas
jóvenes y esposos y toda persona necesi-
ta saber sobre las leyes sagradas que
gobiernan las fuerzas de los sexos. Ver-
dades desnudas de la vida del sexo con
relación a la felicidad en casamiento.
'Secretos'' de hombres y mujeres, abu- -
sos sexuales, males sociales, enfermeda-
des, etc.
La obra más moderna, más adelantada
y amplia que jamas ha sido publicada
sobre la higiene sexual. JJe inestima-
ble instrucción para aquellos que están
listos para las enseñanzas verdadera de
adentro. Este libro dice a las nodrizas
maestras, doctores, abogados, ministros,
obreros sociales, maestros de catecismo,
y a todo el mundo, tanto a ancianos co-
mo jóvenes todo loque necesitan saber
acercada asuntos del sexo. Por Win-fiel- d
Scott, Ph., D. M. D. (Leipzig)
COMENTO DE LOS PERIODICOS
"Científicamente correcto" Chicago
Iribune "Exacto y moderno" Phila-
delphia Press modelo de cono-
cimiento" Philadelphia Ledger. El Xevc
York World dice: "Verdades desnudas.
,. BnllBlna mlB nA,psitftn .lorian
SBber,as evit8r ,os maea vene.
... ....
en cubierta sencilla por solamente gl.Cft
Díbí-íí- J uQrden Postal estampas 10 qeo.-lav-
extra,
Miami Publishing Oompaiíy
Dayton, Ohio.
20-3- 1st.
SE DESEAN Agentes, Vendedores,
Gerentes ganan mucho dinero; amplia-
ciones que cuestan 65c, se venden por
S3.00; retratos sobre satín para cojines;
3.ÍC. ; cuadros religiosos, 3c; Marcos a
precio de fabrica reducidos; Muestras
gratis; 'Pidan catálogo.
FAMILY PORTRAIT CO.
Station D. 25, Chicago, E. U. A.
La Edad
Ef do la. Mujer
e encuentra á menudo en dis- -
cordancia con su apariencia. El l
dolor y el sufrimiento aumentan Rm
los años, al eradode aue muchas
mujeres parezcan más viejas de
lo que son
Muchas mnjeres hsa evitado fU;
el dolor usando regularmente
el Cardui y conservan iu ju-
ventud y eu belleza.
La Sra. Asme Vaughaa, Ra-
leigh, N. C, tomó el Cardui y
dice:
"Estaba enferma casidemuer-te- ,
pero ni fin mi hermana mei pers jadió á tomar el Cardui.No había tomado 5 botellas
cuando ya me sentía bien y
fuerte."
Pruébese el Cardui. Es para
i?4 mujeres. Sus cualidades tánicas
reconstituyentes le devolverán á
Ud. poco á poco la salud. A
miles de mujeres les ha impar-
tido provecho permanente.
Tome üd. Cardui.
De venta en todas partes.
M E47
Tenemos todos los demás tamaños en
nuestro surtido. Llantas que no resba
lan. 15 rjor ciento adicional, tubos coló
rados diez Dor ciento más aue por los
pardos. Todas las llantas son nuevas,
rescas v garantizadas. Las mejores
hechuras y normas. Compren directa
mente de nosotros y ahorren dinero. i
por ciento de descuento si el pago total
acompaña cada orden. U. O. D. sobre
depósito de 10 por ciento. Se permite
exanimación.
TIRE FACTORIES SALES CO.
Dept. A. Dayton, Ohio
Disordered Kidneys
Cmm Much rain
nwiA j inun pain anu misery oy
day, blad- -
aer weakness ai mgm,
tired, nervous, rutvdown
men and women every-
where are glad to know that
Foley Kidney Pills restore
health and strength, and
the regular action of kid-
neys and bladder.
rMM
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Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODAS"
El papel timbrado, da apareueva
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. Si Usted nos re
mite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so
brea, también debidamente timbra
dos y se los enviaremos francos de
porte a su domicilio a vuelta de
correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
Alivia el Tormento De Asma
y Fiebre Primaveral
Para el desconsuelo y miseria
de asma y fiebre primaveral, use
la Miel y Alquitrán de Foley. Cu-
ra las membranas hinchadas y
Le ayuda á respi-
rar libre y naturalmente. En el
paquete amarillo. Gerson Gus--
dorf. adv.
Método Práctico
de Guitarra
Si quiere Ud. aprender tocar la
guitarra bajo un método práctico
y con bastante parfeccióa, pídanos
el libro de canciones llamado "El
Ruisefior Yucateco," 2da. parte.
Este libro se compone de 300 can.
ciones de las más escogidas y popu-
lares en México y contiene también
un método práctico para aprender
a tocar la guitarra y modo de ati-
narla.
Vale nn peso y se hallan de ven
ta en LA REVISTA DE TAOS.
tf.
Dispierti pueblo! Cuando veas
que en tu distrito se intenta robar
el dinero que tu mismo pagaB para
la educación de tu hijo, levántate
y protesta como un baen
puede gozar déla vida. El ungüento certificado.
de "Bloodine" cura y hace el cutis suave Tenemosdel mismo autor "Ilia- -
blando, cura labios rajados, manosy
. tona Ilustrada de Nuevo Mexico,'gretudas, ojos enfermos, almorranas
cotuezonientas y sangrientas, Semandajl110 vaIe d!ez Pesos y 66 remite
por 50 cts, la caja por la American Pro-- ; también por correo certificado a
nrinturv Rnston Una. nñv ' . . , ,.
' ' '
PARA SU CUARTO P
Hermosas banderolas de colegio
Yale y Harvard cada una 9 pulgadas
por 21 pulgadas, Princeton, Cornell y
Michigan cada una 7 pulgadas por 21
Dulsradas.
Todas de la mejor calidad de filtro
con encabezados de filtro, flámulas, le- -
tras y dibujo hechos en colores adecúa- -
dos. Esta esplendida colección será en- -'
viada franco de porte por 50 centavos y
cinco centavos en estampas para el por- -
te de correos.
Escriban ahora
Howard Specialty Company
Dayton, Ohio
El novio: Te alegras de que ha
ya pedido la mano de tu hermana?
El nifio: Como no! Si no hace
más que darme azotes con ella. '
Taos necesita una escuela alta
para los alumnos del 8vo. grado y
la tendrá ya en este otoño.
i.
LA REVISTA DE TA08
LAS MUJERES ESTAN INTERESA
La Revolución en
No pregunta simplemente por remedio
páralos ríñones compra las pildoras
de Doan de las mismas que compró el
Sr. ciddío. Foster-Milbur- n Co., Props
DAS EN ESTABLECER UN MODO
DE MORIR MAS LEJANO ENTRE
SU 8EXO,
Se ha descubierto recientemente que
v
adv,'Buffalo. N, Yj.
muchas mujeres que creen que están
sufriendo de enfermedades peouliares á
las de su sexo, no tienen mas que mal
de rifiones ó las resultas de enfermeda
Atíso de Cierre de Adminis-
tración. ...
Aviso es por estas dado que la admi-
nistración de bienes del finado Demetrio
Santistevan, por órden de la corte de
Pruebas de condado, en su sesión rega-
lar de Julio 6, ordenó para su próximo
término de Septiembae 7, 1911, el cierre
de la misma.
Toda persona" que tenga objeción a
dicho cierre, debe presentar las raxones
de tal objeción ante la misma corte en
la fecha Indicada para dicho cierre.
Juanita Q. de Santistevan
2729 Administradora
des de los ríñones y la vejiga, Miles de
mujeres sufren de mal de ríñones y nun-
ca lo saben, Si los ríñones no están en
1 Presidente Carbajal nombra
na Delegados. El Gral. Antonio
Kojas fué Fusilado. Don Pancho
Villa convertido en Pontifico.
El Gobernador Villarreal prohibe
la confesión y limita las ceremonias
religiosas de la iglesia católica.
"EL SALVAVIDA."
Remedio vegetal contra la Tu-
berculosis, Asma, Resfríos, Tos,
afecciones Pulmonares y de gran
beneficio para los órganos respi-
ratorios. Precio $1.00.botella, o 6
por 85- - oro. Pidalo adjuntando
su valor M. Arispe. 629 Austin,
St., San Antonio, Texas.
enteramente su misión espiritual,
su entero derecho a ser reconocida
por la sociedad moderna. La
iglesia se ha concretado principal-ment- e
a la conquista política. Pa-
ra conseguir su objeto siempre se
ha aliado con el gobierno reaccio-
nario y los déspotas y aún con inva-dor- es
extranjeros. Ha ensenado
ser un enemigo inplacable al mo-
vimiento liberal y progreso desde
la primera revolución de Ayutla
hasta la presente y ha fulminado
su excomunión ridicula sobre los
más grandes hombres del país co-
mo Hidalgo, Juarez y Lerdo de
Tejada.
Las iglesias católicas de Saltillo,
San Luis Potosí y Nuevo Laredo
han sido cerradas.
una condición saludable, causan A los
demás órganos á enfermarse también
v Ud, se hace nerviosa, Irritable y
cuado está enferma Ud, sufrirá canea- -
rrey, hace lai siguientes órdenes
para las escuelas católicas e igle-
sias.
LOS PADRES EXTRANJEROS
EXPULSADOS- -
- 1ro. Todos los padres católicos
extranjeros y jesuistas son expul-
sados del estado de Nuevo León.
2do. Los padres católicoeme-jicano- s
que tomen parte en la po-
lítica serán expulsados también.
3ro. Las iglesias pertenecerán
abiertas de las 6 a. m. a la 1 p. m.
Solamente los sacerdotes que ten-
gan permiso serán permitidos a
oficiar.
4to. Las confesiones son pro
hibidas.
5to. El público está prohibido
de entrar en la sacristía.
Gto. Las campanas repicarán
para celebrar fiestas en honor del
país o para celebrar el triunfo de
las armas constitucionalistas.
7mo. Todos los colegios cató
déz, dolor de espalda y falta de ambi
ción, Miles de mujeres nerviosas y
cansadas han restablecido su salud y
Evidencia.
Estado de Nuevo México:
fuerza con las Tabletas de 'B.nodine'-par- a
la sangre y los Ríñones' curan rí-
ñones enfermos, He da una muestra y
un libreto gratis por la American Pro-
prietary co, Bostoij, Mass, Incluya una
estampilla para los gastos de porte,
ss.
Condado de Rio Arriba
Aviso Legal.
Aviso es por éstas dado que los abajo
firmados haa sido nombrados adminis-
tradores temporarios pendiente la acla-
ración del Estado de Juan Policarplo
Romero, finado, y hemos sido debida-
mente callficudos como tales. Todas las
personas que tengan reclamos en contra
del Estado de Juan Policarplo Romero
finado, son por éstas notificados y reque-
ridos de presentar las mismas en la ma-
nera y dentro del tiempo prescripto por
la ley.
Ma. Rosalía Griego de "Homero
Gregorio Griego
27-2- 9 3t. Administradores;
adv.
Yo, Fructuoso Garcia, formal-
mente residente de Velarde, N.
M., después de haber, estado en-
ferme por dos meses de disente-
ría, y estando tomando medicinas
En East Las Vegas
Testimonios de East Las Vegas son
Interesentes a Nuestros Lectores.
México, D. F., J ulio 26. El
Presidente Carbajal decidió hoy
enviar al Gral J,anro Villar, jefe
del supremo tribunal de lo militar
y de justicia, y al Juez David
Gutiérrez Allende, de la corte a,
como los representantes del
gobierno Mexicano a la conferencia
de paz en Saltillo. Ambos repre-
sentantes saldrán de aquí mañana
para Saltillo. En los círculos
y diplomáticos se dice que el
escocimiento de los dos delegados
es udo de los más acertados, pues
que ambos representantes tienen
las debidas calificaciones para llenar
en cometido.
Se cree que el Gral. Villar será
aceptable a los constitnciona-listas- ,
por tener una hoja limpia
en el servicio como militar. Las
de Doctores todo éste tiempo, y
Fidel Montoya
Esta'redacción desea saber e pa-
radero de Fidel Montoya, quien en
1912 se hallaba en Questa, N. M.
Ese sujeto estafó a esta oficina en
un préstamo de veinte pesos para ir
conocía que mejor me empeoraba,
Para muchos de nuestros lectores las luego reportó el Doctor que no
había ningunas esperanzas de mi,calles de East Las Vegas son tan cono-rfdH-
raimo las de nuestra propia plaza,
Hay una Cura en las Pildoras
y estamos, naturalmente, Interesados en de Foley para los Ríñones
Ud. necesita una medicina
y aun llegando á una enfermedad
dura que son almorranas, enton-
ces yo dejé sus medicinas y pude
consiguir una botella de medicina
leer lo que sucede allí, El siguiente re-
porte de un bien conocido y respetado
al trabajo yjnunca más hemos sabi-
do de él. La última información
que tuvimos fué al efecto de que se
hallaba trabajando en Cockeville,
de Adán para Fiebre y Gérmenes,
muy buena si una vez han sido
sus ríñones cansados por negli-
gencia ó por trabajar demasiado,
y Ud. la hallará en las Pildoras
residente les sera de utilidad g mucnos
hombres y mujeres aquí en Taos.:
"Yo sufri mucho de mi espalda," dice
P. riddio. 506 Grand Ave., East Las
licos que no obedezcan las reglas
ordenadas por oficiales y los cua-
les no tengan a su cabeza profesor
que sea graduado de alguna escue-
la Normal del país, quien sea res.
ponsable al gobierno por cualquier
infracción a las reglas, serán cerra-
dos.
Cualquier infracción a estas re
glas serán castigado con una multa
de 100 a 500 pesoB, y arrestado de
dos a cuatro meses, o ambos, mul
de modo es que tan pronto como
Wyo. Se agradecerá cualquiera in-
formación, dirigiéndose a La Revis-
ta de Taos. tf.Vegas, N. M., Tenia un dolor firme y comenzé á tomarlas conocí alivio.Segui tomándolas según sus ins-
trucciones, y no me habia acaba
agudo por entre mis lomos y en el laao
flfirpcbn. v al apacharme me causabafuerzas que defendieron el palacio
de Foley para los Ríñones. Su
acción es pronta, curativa y tóni-
ca. Buena salud y ríñones sanos
siguen su uso. Pruébelas. Ger-
son Gusdorf- - adv.
ti o
dolores agudos. Yo creo que mi tra do dos botellas cuando ya yo te
ma mi salud enteramente reco
nacional cuando atacado por el
Gral. Bernardo Reyes y Félix
Díaz, estuvieron al mando de Vi brada, y desde entonces me sienta y encarcelamiento. to como un hombre bueno y sa
no; puedo salir y hacer todo miEl decreto de Villarreal lee:
Para el interés de la salud pú-
blica, moralidad y justicia, el esta
bajo era responsable por mi sutrimien-to- ,
como soy obligado a permanecer sen-
tado en una posición doblada tanto tiem-
po, Pronto conseguí alivio al usar las
Pildoras de Doan para los Ríñones, y
una caja me curó completamente. Yo
les doy tanta fama á las Pildoras de
Doan para los Ríñones ahora como lo
hize públicamente algunos años pasa-
dos".
Precio BOcts en las tiendas y boticas.
Un Purgante Perfecto
Hay una entera y segura ac-
ción en cada dosis de las Pildorrs
Catárticas de Foley. Limpian
sin estrechez ó dolor. Para ca-
sos de constipación crónica son
invaluables. La gente robusta
se alivia de ese sentir congestado
y pesado, que es tan desagrada-
ble; especialmente en tiempo ca-
luroso. Le guardan, su higado
siempre trabajando. Gerson
Gu&dorf. adv.
trabajo. Asi es que recomiendo
á todos los que quieran tener su
salud completa, que usen la Medo de Nuevo León limitará la ex
Aviso de Caballo Extraviado:
Aviso es por estas dado, que tengo en
mi peder, en mi rancho de la Laguna
del Cliflon, un caballo tordillo de cinco a
seis años de edad, que se juntó con mi
caballada. Tiene esta marca o parecida
MC en la palomilla del lado derecho.
Su dueño podra recobrarlo pagando
los costos de cuidarlo y este aviso.
Jose Julian Cisneros
27 30 Que3ta, N, M.
dicina de "Adán.''tensión de la iglesia católica la
cual durante su vida, ha olvidado Este testimonio es voluntario
y espontáneo dado en favor de
Laudenslager Medical Co.
Firmado Frutuoso Garcia, ja-
ramentado y suscrito ante mi hoy
LLAMADA
Convención Republicana
éste día 30 de Enero, 1914.
Firmado Elíseo Lujan,
Notario Público.
Extraviada.
Por estas hago público, que ante mi,
juez de paz del precinto No. 2, del con-
dado de Taos, Luis Martínez, reportó a
mi oficina una potranca color alasana
con tres patas blancas y una raya blan-
ca en la frente con esta marca, o pareci
llar. En el encuentro fué herido
gravemente. Durante el régimen
de Huerta no ha estado activo en
la política.
EL GRAL. ROJAS FUSILADO
México Julio 27 Elmovimien-t- o
revolucionario iniciado por el
Gral. Antonio Rojas,
que después eutró a formar parte
del ejército federal, fué sofocado
hoy con la captura de Rojas y la
mayor parte de los que le seguian,
por las tropas del gobierno, ha-
biéndose efectuado la captura co-
mo a 300 millas de la capital.
Rojas fué sumariamente ejecutado,
y los que lo acompañaban fueron
traídos a esta ciudad.
El Gral. Velasco, ministro de
la Guerra, dijo hoy en la noche,
que las hostilidades contra los
constitucionalistas no se suspen-
derían hasta que dieran principio
las conferencias de paz.
se anunció hoy, que las
Mi comisión expira el dia 16 de
Junio, 1916.
CITR0LAX!
El mejor purgante en el mun-
do para niños. Les gusta toma-
rlotiene el gusto de limonada.
Es suave y viene á sus órganos
sensitivos. Es completo y guar-
da su sistema limpio, es dulce y
delicioso. Hace lo mismo para
personas grandes también. Es
un purgante Ideal, Gerson Gus-
dorf. adv.
Por orden del Comité Central y Ejecutivo del Partido Repu da: D G en la pierna izquierda. Su due-
ño podrá obtenerla pagando los perjuiSi vuestro inicio es bueno voblicano del Condado de Taos, Nuevo México, una convención de
delegados del partido Republicano del Condado de Taos es por estas cios que hizo dicha potranca en los sembrados de dicho señor Luis Martinez y
dreis sacar algún bien de todo lo
que veis.
FOLEY KI0NEY PILIS
fOR BACKACHE KIDNEYS ANO BLA00E8
presentes llamada a reunirse en la Plaza de Taos, Muevo iuexico,
el dia 15 de Agosto, A. D. 1914, en la casa de Cortes del Condado
de Taos. a la hora de las 10 de la mañana de dicho dia con el fin de
los costos de esta publicación y cuida.
P. V. Gomez
27-3- 0 Juez de Paz
8
nominar 12 delegados que representen el condado de Taos en la
convención Republicana de Estado que se reunirá en Santa Fé,
Nuevo México, el dia 24 de Agosto, 1914, para nominar un candida-
to para representante al Congreso de los Estados Unidos, por el
Estado de Nuevo México; Un candidato para miembro de la Co:
misión de Corporaciones del Estado y para considerar cualquier
otro asunto que pueda propiamente venir ante dicha convención de
estado; además dicha convención de condado nominará dos candida-
tos para representantes a la Legislatura del Estado por el Condado
de Taos asi como también para transar todo y cualquier asunto que
propiamente pueda venir ante dicha convención.
Los diferentes precintos del Condado están intitulados a la si
conferencias entre los delegados de
Carranza y los del gobierno de
Todos Nuestros Efectos Ultimos Estilos
En la Popular Tienda de
LEWIS-LOW- E CO. :- -:
guiente representación de condado a saber.
PRECINTO
Carbajal, probablemente tendrían
lugar en San Luis Potosí.
VILLA CONVERTIDO EN
PONTÍFICE.
México City July 27 El Gral.
Pancho Villa ha dado órden al
clero que desde hoy el
Pontífice, quiendesignará losjde.
beres de los ministros de la iglesia
católica y hará también los nom-
bramientos de los sacerdotes y ar-
zobispos. Ha varios sacerdotes
que simpatizaban con loa constitu-
cionalistas les ha dado las mejores
parroquias del territorio mexicano,
lia prohibido la confesión y otras
ceremonias que cree perniciosas al
bieoester de la república.
SE PROHIBE LA CONFESION
Tampico, Julio 28. Un decreto li-
mitando algunas reglas de la igle-
sia católica Romana en el estado
de Nuevo Laredo, "para el bienes-tar- ,
moralidad y justicia" fué dado
al público hoy por Antonio I. Vi-
llarreal, gobernador y comandante
militar. El dijo:
DELEGADOS.
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4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
1
3
1
2
2
3
3
1 Taos
2 Cordovas
3 Ranchos of Taos
4 Placita
5 Arroyo Seco
6 Arroyo Hondo
7 Questa
8 Llano
9 Chamisal
,
10 Peñasco
11 Cerro
12 Costilla
13 Ojo Caliente
14 Pina
15 Tres Piedras
16 Cieneguilla
18 Red River
19 Talpa
20 Valdez
21 Rio del Pueblo
' Tenemos Ultimos Estilos en Ropa hecha para Señoras
Túnicos de Seda, Satin, Punto y Lino.
Cuerpos y Enaguas de Todas Clases Ropa Interior.
Sombreros, Rebozos. Los Nuevos "Tango"
Toda clase de Ropa de yardaje desde Seda hasta Indianilla.
Zapatos de las mejores Fabricas.
En efecto, surtido completo en todo y de la mejor cualidad.
Muebles, Ferretería, Loza, Abarrotes.
Antes de hacer sus compras visiten THE PLAZA STORE.
ewis-Low- e Co 8
3
Ademas es entendido que "proxies" no serán reconocidos sino
es que sean presentados por un residente del mismo precinto, den-d- e
el proxy sea expedido.
Ahora es ordenado que las primarias sean tenidas y llamadas
por el presidente y secretario de precinto, o a falta de tales ofi-
ciales por cualquier persona que crea en los principios naciona-
les del partido Republicano y que pertenezca a dicho partido, no
mas tarde que el día 11 de Agosto, '1914.
Dado en Taos, Nuevo Mexico, por orden de la comisión eje-
cutiva del Partido Republicano del Condado de Taos, Nuevo Méxi-
co, hoy dia 20 de Julio, 1914.
Antonio B. Trujillo,
Presidente de la Comisión
Central Republicana del
Condado de Taos.
Doy fé
A. Av. Rivera,
Stcretario.
"Durante la vida de la nación
la iglesia ha sido un factor perni-cioaoenl- a
discordia y iompimien-t- o
y ha olvidado enteramente su
misión espiritual.
El hecho más drástico del de-
creto es la prohibición de la con-
fesión. Villarreal dá como su
razón para esto, los cargos que el
confesionario y la sacristía en Mé-
xico han venido ha sor una ame-Esz- a
á la moralidad.
'E! decreto, expedido en Monte-
"La Tienda Popular en Precios"
aos, lew Mexico.
